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1. INTRODU��O 
No ano de 1985 foram necropsiados seis DidelPhis 
marsupialis L. (gamb,) sendo tr�s provenientes do campus da 
Universidade Santa �rsula e os outros três de S�o Conrado no 
Rio de Janeiro, sendo constatado alto Índice de parasitismo 
por helmintos. 
Gomes (1979a-b) referiu os representantes dos 
Trematoda, Cestoidea, Acanthocephala e Linguatulida de Marsu­
piais no Brasil. Como complementa��º deste trabalho, foi 
ent�o iniciado um estudo dos Nematoides. 
Examinando várias espécies do gênero AsPidodera 
Railliet & Henry,1912 (Nematoda, Aspidoderidae > ,  que parasi­
tam o intestino grosso n�o só de Marsupial ia, mas também de 
Edentata e Rodentia foram constatadas muitas semelhan�as en­
tre elas, além de algumas descri��es precárias e escassez de 
caracteres morfológicos dteis para diferenciá-las. 
Embora este gênero já apresentasse grandes revi-
s�es feitas respectivamente por Railliet & Henry (1913) , 
Proen�a (1937) e Vicente (1966) , foram posteriormente descri-
tas três novas espécies, além da inclus�o de Sexansodera 
Skrjabin & Shikhobalova, 1947 com duas esp�cies em sinonimia. 
Foram também eMcontradas na literatura refer@ncias de que as 
espécies de AsPidodera eram muito próximas podendo vir a ser 
sinônimos (Caballero & Cerecero, 1944 > .  
Na Cole��º Helmintológica do Instituto Oswaldo Cruz 
havia 76 amostras de nove diferentes espácies deste gênero, 
muitas delas muito semelhantes dando margem a dúvidas se 
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realmente eram diferentes ou se haveria incorrei�º na iden 
tifica��o. Outras 37 amostras estavam definidas apenas a ni­
vel genérico, havendo necessidade de se identificar as espé­
cies. 
Com rela��º à intera��º parasito-hospedeiro Inglis 
(1967) referiu que os Aspidoderidae representam um caso espe­
cial onde n�o est�o sómente geogr�ficamente isolados, mas tam­
b�m ocorrem em um grupo de mamíferos muito separado, referin­
do-se aos Marsupiais e Edentatos da América do Sul. Questio -
nou se eles continuavam a e:-: i st ir na América do Sul pois n�o 
havia competi��º com outro grupo de parasitas no intestino 
grosso onde vivem, ou se representavam um novo grupo de paras.i 
tas que se sobrepós a outros, sendo eles um grupo remanescen­
te ou o resultado de uma radia�:to especializada com isolamen­
to georifico e localiza��º no hospedeiro. 
Tendo em vista a importância da d istr ibu h:�o 
geográfica do género AsPidodera que ocorre em sua maioria na 
Amárica Latina havendo apenas uma espécie na Am�rica do Nor -
te; a desatualiza��o da sistemática do grupo; 
de defini��º de caracteres distintivos em 
a necessidade 
uma chave de 
classifica��o; a revis�o do material da Cole��º Helmintol6gi­
ca do I. O. C. j i de·f in ido por espécie e a ident if ica�:t"o das 
amostra�que est�o apenas a nfvel genérico, é aqui apresentada 
uma revis�o do g�nero Aspidodera. 
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2. MATERIAL E METODOS 
2.1 . Coleta de Material: 
Os gambás provenientes de S�o Conrado e do campus 
da Universidade Santa �sula foram capturados com gaiolas de 
ferro em forma de armadilha, sendo utilizadas bananas como 
iscas. 
No laboratório foram anestesiados com éter ou 
clorofórmio e a seguir mortos com uma inje��o de xilocaina 1% 
ou formal 1 0¾ diretamente no cora��o. 
Na necrópsia, todos os órgàos internos e cavidades 
foram examinados, colocando--se cada órg�o em separado em pla­
cas de Petri com solu��o fisiológica a 8¾.para observa��º no 
microscópio Estereoscópico Wild M5. 
Os Nematoides foram fixados a quente no liquido de 
Railliet & Henry e conservados em recipientes de vidro com o 
mesmo liquido fixador. 
2.2. Material já fixado: 
Foram estudadas no total, 1 1 6  amostras de diferentes 
necrópsias. Destas, 1 1 4  pertencem à C.H.1.O.C., uma ao 
U.S.N.M. Helminthological Collection e a outra restante foi 
obtida nos gambás capturados para este trabalho. 
O material depositado nas Cole.�es está conservado 
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em formol acético, formol 5% , formol 10%, álcool glicerinado, 
parafina ou bálsamo do Canadá. 
Os espécimes conservados em meio liquido foram 
clarificados com ácido ac�tico glacial , creosoto ou fenol e 
depois de est�dados foram devolvidos ao liquido conservador. 
2. 3. Observa�Oes: 
O nómero de esp�cimes medidos por amostra n�o pOde 
ser uniforme porque enquanto há casos de numerosos exemplares 
em um mesmo recipiente , há outros onde a amostra é representa-· 
da por apenas uma lamina com um dnico espécime. 
As medidas referentes ao esOfago propriamente dito 
se restringem à área do fim do vestíbulo ao fim do bulbo eso­
fagiano. O vestíbulo n�o foi medido porque ocorre controvérsia 
entre os autores que estudaram o gênero, alguns iniciando a 
medi��º na extremidade anterior do corpo , e outros preferindo 
tomar como base o orifício bucal, localizado no fundo dos lá­
bios. Pela falta de metodologia para esta medida e pelo pouco 
significado que ela representa , este par�metro n�o foi levado 
em considera��º neste trabalho. Por outro lado, s�o incluídas 
as medidas das al�as da coifa, que embora n�o tenham sido re­
feridas por outros autores, s�o aqui utilizadas como de gran­
de importância sistemática. 
Todas as espécies s�o redescritas precedidas pelas 
sinonímias e referências correspondentes e por um histórico 
onde s�o comentados apenas os trabalhos de maior importência. 
A seguir s�o relacionados os hospedeiros de cada esp�cie , 
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sendo entre parênteses relacionados de acordo com as referên­
cias antigas. A distribui��º geográfica e a discuss�o s�o 
apresentadas ao final de cada espécie, e as figuras originais 
e gráficos aparecem nos apêndices finais. � proposta uma cha-
ve de classifica��º para o gênero, e apresentadas listagens 
de hospedeiros em ordem alfabética de espécies e material es­
tudado. 
Todas as medidas s�o apresentadas em milimetros com 
·as respectivas m�dias entre parênteses. 
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3. TAXONOMIA 
Heterakeidea CRailliet & Henry, 1912) Chabaud, 1957 
Aspidederidae Skrjabin & Schikhebaleva,· 1947 
Aspidederinae Skrjabin & Shikhebaleva, 1947 
3.1. ASPIDODERA RAILLIET & HENRY,1912 
As Pi docephal us Dies ing, 1851: 208. (pré-·ecupade] 
Histiocephalus Melin, 1860:514p.p. 
AsPidocephalus: Diesing, 1861:672. 
Heterakis Schneider, 1866:78 p.p. 
Aspidocephalus: Linstew, 1878:64. 
AspidocePhalus: Cebbold, 1879:321. 
AsPidocePhalus: Drasche, 1883:18. 
AsPidocePhalus: Linstow, 1889:27. 
Aspidocephalus: Stiles & Hassall, 1905:88. 
AsPidodera Railliet & Henry, 1912:257 
AsPidodera: Railliet & Henry, 1913:97. 
Aspidodera: Travasses, 1913:305. 
A:spidodera: Raill iet & Henry, 1914:679. 
AsPidodera: Travasses, 1920:59. 
A:sPidodera: Ortlepp, 1924:16. 
AsPidodera: Baylis & Daubney, 1926: 219. 
Aspidodera: Yorke & Maplestone, 1926:29. 
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AsPidodera: Chandler, 1932:9. 
Aspidodera: Sprehn, 1932:274 
Aspidodera: Oldham, 1933:216 
Aspidodera: Vaz, 1933:56. 
AsPidodera: Freitas & Lent, 1935:301. 
AsPidodera: Proen.:a, 1937:427. 
AsPidodera: Cameron, 1939:254 
Aspidodera: Forster, 1939:195. 
AsPidodera: Caballero I!,: Cerec:ero, 1944:393. 
AsPidodera: Chandler, 1946:237. 
AsPidodera: Skrjabin & Shikhobalova, 1947:719. 
AnsiruPtodera Skrjabin & Shikhobalov�,1947:720 n. syn 
Sexansodera Skrjabin & Shikhobalova, 1947:720. 
Aspidodera: Sc:hÜ�rmans-Stekhoven, 1950:329. 
AnsiruPtodera: Sc:huurmans-Stekhoven, 1950:326. 
AsPidodera: Cameron & Reesal, 1951:285. 
Aspidodera: Skrjabin, Shikhobalova & Mozgovoi,1951:222 
Ansiruptodera: Skrjabin, Shikhobalova & Mozgovoi, 
1951: 253. 
Sexansodera: Skrjabin, Shilhobalova & Mozgovoi, 
1951:253 
Aspidodera: Wolfgang, 1951:356. 
AsPidodera: Skrjabin, Shikhobalova, Sobolev, Paramonov 
& Sudarikov, 1954:739. 
Ansiruptodera: Skrjabin, Shikhobalova, Sobolev, 
Paramonov & Sudarikov, 1954:753 
Sexansodera: Skrjabin, Shikhobalova, Sobolev, 
Paramonov & Sudarikov, 1954:752. 
AsPidodera: Freitas, 1956:463. 
Ansiruptodera: Freitas, 1956:464. 
Sexa�sodera: Freitas, 1956:463. 
Aspidodera: Chabaud, 1957:251. 
Aspidodera: Inglis, 1957a:136. 
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AnsiruPtodera: Inglis, 1957a: 136. 
Sexar,sodera: Ingl is, 1957a: 137. 
AsPidodera: Ingl is, 1957b:9 11. 
Ar,siruptodera: Ingl is, 1957b:9 1 1. 
Sexansodera: Inglis, 1957b:9 1 1. 
Aspidodera: Skrjabin, Shikhobalova & Lagodovskaya, 
196 1: 220. 
Ansiruptodera: Skrjabin, Shikhobalova & 
Lagodovskaya,1961:220. 
Sexansodera: Skrjabin, Shikhobalova & Lagodosvkaya, 
196 1: 221. 
AsPidod.era: Yamagut i, 1961: 559. 
Ansiruptodera: Yamaguti, 1961:561. 
Sexansodera: Vamaguti, 1961:559. 
Aspidodera: Vicente, 1964:317. 
Aspidodera: Vicente, 1966:137. 
AnsiruPtodera: Vicente, 1966:45 1. 
Sexansodera: Vicente, 1966: 147. 
Aspidodera: Inglis, 1967:23. 
AnsiruPtodera: Inglis, 1967:23. 
Aspidodera: Masi Pallarés & Vergara, 1970:19 
Sexansodera: Masi Pallarés & Vergara, 1970: 19. 
Aspidodera: Potkay, 1970:505. 
Aspidodera: Masi Pallarés & Usher, 197 1:47. 
AsPidodera: Pinto & Noronha, 1972:39 1. 
AsPidodera: Lombardero & Moriena, 1973:319. 
AsPidodera: Chabaud, 1978:57. 
Aspidodera: Diaz-Ungria, 1978:217. 
AsPidodera: Diaz-Ungria, 1979:322. 
Aspidodera: Pinto, Kohn, Fernandes & Mello, 1982:264. 
Aspidodera: Vicente, Gomes & AraUjo Filho, 1982:3. 
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As Pidodera: Gomes & Vicente, 1984:69. 
a.HISTORICO 
Em 1912 Railliet & Henry propuseram AsPidodera nom. 
nov. para As PidocePhalus Diesing, 1851 ( non Motschoulski, 
Coleoptera>, com as espécies A. scoleciformis {espécie-tipo)_ 
A. fas ciata e A. subulata . 
· Em 1913 foram descritas A.raillieti por Travasses e 
A. binans ata por Railliet & Henry. Chandler descreveu em 
1932 A. harwoodi e em 1933 Vaz adicionou A. reis i. Proen�a 
em 1937 descreveu A. vazi e A. ansirupta e colocou A. reisi 
em sinonímia de A. subulata. 
Em 1947 Skrjabin & Shikhobalova criaram Ans irupto 
dera n. Qen. para AsPidodera ans irupta Proen�a, 1937 
Sexansodera n.Qen. para A. binansata. Em 1956 Freitas torna 
e 
válida S. agoutiae ( Cameron & Reesal, 1951 ) referida 
anteriormente como variedade de A. binans ata. 
A.lacombeae foi descrita em 1964 por Vicente. Em 
1967 Inglis revisando os Heterakoidea considerou Sexans odera 
sinônimo de AsPidodera. Em 1970 Masi Pallarés & Vergara 
referem As Pidodera n.s p preferindo n�o lhe dar ainda nome até 
a confirma��º de sua validade •. Em 1971 Masi Pallarés & Usher 
descrevem A. diaz-ungriai. A última espécie do género foi A. 
vicentei descrita em 1982 por Pinto, Kohn, Mello & Fernandes. 
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b.DIAGNOSE: 
Corpo alongado com cuticula estriada transversal 
mente. Regi�o anterior além de três l�bios apresenta dilata��º 
em forma de coifa ornada com cord�es cefálicos que percorrem 
seis al�as longitudinais. Três destas al�as se prolongam para 
os espa�os interlabiais, e as outras três se posicionam uma 
sobre cada lábio podendo ser interligadas ou n�o. Asas late -
r�is percorrendo o corpo desde a por��º terminal da coifa até 
perto da cauda geralmente presentes. � abertura bucal simples, 
localizada entre os l�bios segue-se um vestíbulo e um es�fago 
com bulbo posterior. O anel nervoso e o poro excretor situam­
se ao nivel médio do esôfago. Fêmeas didelfas anfidelfas com 
vulva de posi��o variável. Ovos elipsóides n�o embrionados no 
dtero. Machos desprovidos de asas caudais. Ventosa pré-cloa 
cal semi-circular com bordos quitinizados. Espiculos iguais e 
gubernáculo presente. Há muitas papilas s�sseis pequenas ao 
longo da cauda, esta terminando em um espinho caudal. Parasi­
tam Edentata, Marsupial ia e Rodentia. 
c.ESP!fCIE TIPO 
A. scoleci�ormis (Diesing, 1851) Railliet & Henry, 1912 
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d.OUTRAS ESPECIES: 
A. subulata (Molin, 1860) Railliet � Henry, 1912;A. 
Tasciata CSchneider,1866) Railliet � Henry,1913; A. binansata 
Railliet tt. Henry, 1913 <=A. · agoutiae Cameron @i F-:ee5sd, 1951 
r,. syr,. > ·; A. raillieti Travasses, 1913 <=A. harwoodi 
Chandler, 1932 n. syn., Aspidodera -sP. Masi Pallarés � 
VerQara, 1970 n. syn., A. diaz-ungriai Masi Pallarés & Ushe�, 
- . 
1971 n� syn. e A. vicentei Pinto, Kchn, Fernandes l Mello, 
1982 n. syn.); A. ansirupta Proen�a, 1937; A. vazi Proen�a, 
1937 e A. lacombeae Vicente, 1964. 
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3. 2. ASPIDODERA SCOLECIFORMIS CDIESING,1851) RA ILL IET & HENRY, 
1912 
<F igs. 1-4> 
Aspidocephalus scoleci-formis Diesing, 1851:208 
Aspidocephalus scoleci-formis: Diesing, 1861:672 
AsPidocephalus scoleci-formis: Linstow, 1878:64 
AsPidocePhalus scoleci-formis: Cobbold, 1889:321 
AsPidocePhalus scoleci-formis: Drasche, 1883:18 
Aspidocephalus scoleci-formis: Stiles & Hassall, 1905:88 
Aspidodera scoleci-formis: Railliet & Henry, 1912:257 
Aspidodera scoleci-formis: Railliet & Henry, 1913:97 
Aspidodera scoleci-formis: Travasses, 1913:305 
Aspidodera scoleci-formis: Railliet & Henry, 1914:679 
AsPidodera scoleciformis: Baylis & Daubney, 1926:12 
AsPidodera scoleciformis: Yorke & Maplestone, 1926:219 
Aspidodera scoleciformis: Travasses, 1926:88 
AsPidodera scoleciformis: Chandler, 1932:9 
Aspidodera scoleci-formis: 0ldham, 1933:216 
AsPidodera scoleciformis: Proen�a, 1937:427 
AsPidodera scoleciformis: Forster, 1939:195 
Aspidodera scoleci-formis: Skrjabin & Shikhobalova, 1947:719 
Aspidodera scoleciformis: Schuurmans-Stekhoven, 1950:329 
Aspidodera scoleciformis: Skrjabin, Shikhobalova & Mozgovoi, 
1951:252 
AsPidodera scoleciformis: Skrjabin, Shikhobalova, Sobolev, 
Paramonov & Sudarikov, 1954:739. 
Aspidodera scoleci-formis: Freitas, 1956:463 
AsPidodera scoleciformis: Inglis, 1957b:911 
AsPidodera scoleciformis: Skrjabin, Shikhobalova & 
Lagodovskaya, 1961:221 
Aspidodera scoleciformis: Yamaguti, 1961:560 
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AsPidodera scoleciformis: Vicente, 1964: 320 
AsPidodera scoleciformis: Vicente, 1966: 138 
Aspidodera scoleci-formis: Inglis, 1967: 23 
AsPidodera scolecifor111is: Masi Pallarés & Usher, 1971: 47 
AsPidodera scoleci-formis: Pinto, Kahn, Fernandes & Mello, 
1982:264 
a.HISTÓRICO 
Foi descrita por Diesing em 1851 a partir de mate -
r�al coletado por Natterer no Brasil, como AspidocePhalus 
scoleciformis, identificada ao Ascaris didelphidis (nomen 
nudum) citado por Rudolphi (1819) no "Entozoorum synopsis" 
como espécie ddbia (referido no Catálogo do Museu de Viena) . 
Drasche em 1883, estudando alguns tipos referidos 
por Diesing procurou em v�o os espécimes de A. scoleciformis, 
que n�o mais foram encontrados no Museu de Viena. 
Em 1912, Railliet & Henry prop�em AsPidodera nom. 
nov. para Aspidocephalus Diesing, 1851 (Motschoulsky, 1839) 
permanecendo A. scoleci-formis como es�écie-tipo do gênero. 
A partir de ent�o, esta esp�cie foi muito referida, 
mas apenas Travasses (1913) , Proen�a (1937) , Vicente (1966) e 
Masi Pallar�s & Usher (1971) apresentaram novas medidas e in-
forma��es adicionais. Skrjabin, Shikhobalova & Lagodovskaya 
(1961) tem suas medidas baseadas no trabalho de Proen«a (1937) . 
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b. REDESCRI��O 
Corpo cilíndrico alongado, variando nos macpos de 
6,93-9,62 (8,23) por 0,33-0,58 (0,45) de largura e de 6,77 -
9,11 (8,01) por 0,43-0,69 <0,50) nas f�meas. A coifa mede 
0,11-0,15 (0,12) nos machos com al�as de 0,07-0,12 (0,09) re­
costadas sobre a base da coifa, que nas fêmeas tem 0,13-0,15 
<0,13) tom al�as de 0,09-0,11 (0,10) . As tr�s al�as de conve­
xidade anterior sobre os l�bios (as de convexidade posterior 
tem termina�ôes nos espa�os interlabiais) se interligam apre­
sentando um aspecto quadrangular muito característico (Fig. 1) . 
Esõfago com 1,70-2,38 (2,06) nos machos e 1,80-2,24 
<2,05) nas fêmeas com bulbo posterior de 0,30-0,43 x 0,27-
0,35 (0,35 X 0,30) e 0,30·-0,38 X 0,26-0,35 (0,34 X 0,31) 
respectivamente. O poro excretor está a 0,49-0,92 (0,73) da 
extremidade anterior dos machos e 0,62-0,85 (0,76) nas fêmeas, 
enquanto o anel nervoso está a 0,41-0,66 (0,54) e 0,46-0,60 
(0,52) (Fig. 2> respectivamente. 
Fêmea com vulva pouco saliente situada a 2,38-4,03 
(3,42) da extremidade anterior. Cauda cõnica e alongada com 
ânus a 0,48-0,64 (0,56) da extremidade posterior e reto me -
dindo 0,14-0,16 (0,14) . Os ovos de casca lisa tem 0,050-0,055 
X 0,030-0,040 (0,050 X 0,039) . 
Machos tem cauda cónica medindo 0,35-0,43 (0,37) da 
cloaca à extremidade posterior. D espinhd caudal varia de 
0,01-0,03 (0,02) . Espiculos iguais, longos, medem 0,89-1,57 
(1,37) com gubernáculo de 0,13-0,19 (0,16) . A ventosa genital, 
localizada a 0,06-0,09 (0,06) da regi�o cloacal tem 0,09-0,13 
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(0,10) de diêmetro. As papilas sensoriais ocorrem em número 
de vinte e um pares assim distribuídas: seis pares pré-cloa -
cais (quatro antes e dois após a ventosa), um par ad-cloacal 
e quatorze pares p6s-cloacais (o terceiro, quarto e quinto 
pares após a cloaca est�o agrupados e o pendltimo par, já na 
ponta da cauda é mamiliforme muito alongado) (Figs. 3-4). 
Este estudo está baseado no exame de dez machos e 
oito fêmeas das amostras ndmeros 10, 5681, 9668, 19629a-d, da 
C.H. I.O.C •• As amostras 706, 707 e 710 apresentam espécimes 
difíceis de observar; a 5681 possui misturados espécimes de A. 
scoleciformis e A. fasciata (no arquivo estava apenas referi-
do A. scoleciformis> e a 31237 estava erróneamente 
ficada (é A. fasciata>. 
Marsupial ia 
Didelphidae 
e. LISTA DE HOSPEDEIROS 
ident i -
Harmosa murina (L. > 
MonodelPhis domestica 
Peramys domestica> 
(Wagner) (= DidelPhi:..-:: domestica� 
Edentata 
Myrmecophagidae 
MyrmecoPhaga tridactyla (L. > 
Dasypodidae 
Cabassous unicinctus (L.> 
DasyPus novemcinctus CL. > 
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Dasypus villosus Fischer 
Euphractus sexcinctus CL.> <=Dasypus sexcinctus, 
D. setosus> 
Tolypeutes tricinctus <L.> 
d. DISTRIBUI�AO GEOGRAFICA 
Brasil e Paraguay. 
e. DISCUSS�O 
Travasses (1913) já referia que A. scoleciformis 
foi sempre encontrada "associada com A. fasciata com a qual 
se confunde macroscópicamente". Esta associa��º foi 
constatada e é digna de nota. 
agora 
O aspecto quadrangular das tr�s al�as de convexida-
de anterior nos lábios caracteriza muito bem a espécie sepa 
rando-a das outras do gtnero. Este caráter já havia sido as 
sinalado por Proen�a (1937) e Vicente (1966). Das outras es -
pécies, A. scoleciformis se distingue tamb�m pelo tamanho do 
esOfago (A. subulata e A. raillieti>; pelos espiculos <A. 
fasciata e A. binansata> e pela coifa <A. vazi, A. ansirupta 
e A. lacombeae). 
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3.3 ASPIDODERA SUBULATA (MOLIN, 1860) RAILLIET & HENRY, 1912 
<F igs 5·-7> 
Histiocephalus subulatus Molin, 1860: 514 
HistiocePhalus subulatus: Linstow, 1878 
Histiocephalus subulatus: Cobbold, 1879: 434 
AsPidocephalus subulatus Drasche, 1883: 208 
Aspidocephalus subulatus: Linstow, 1889: 27 
AsPidodera subulata: Railliet & Henry, 1912: 257 
Aspidodera subuiata: Railliet & Henry, 1913: 96 
AsPidodera subulata: Travasses, 1913: 305 
AsPidodera subulata: Raill iet I!< Henry, 1914: 679 
AsPidodera subulata: Yorke & Maplestone, 1926:220 
AsPidodera subulata: Chandler, 1932: 9 
AsPidodera subulata: Oldham, 1933: 217 
Aspidodera reisi Vaz, 1933: 56 
Aspidodera subulata: Proeni:a, 1937: 429 
AsPidodera subulata: Forster, 1939:195 
A;.<:;;pidodera subulata: Skrjabin I!< Shikhobalova, 1947: 719 
AsPidodera subulata: Schuurmans-Stekhoven, 1950: 329 
AsPidodera reisi: Skrjabin, Shikhobalova & Mozgovoi, 1951: 252 
AsPidodera subulata: Skrjabin, Shikhobalova & Mozgovoi, 1951: 
252 
Aspidodera subulata: Skrjabin, Shikhobalova, Sobolev, 
Paramonov & Sudarikov, 1954: 739. 
Aspidodera reisi: Skrjabin, Shikhobalova, Sobolev, Paramonov 
& Sudarikov, 1954: 739. 
AsPidodera subulata: Freitas, 1956: 463 
AsPidodera subulata: Inglis, 1957b: 911 
AsPidodera subulata: Skrjabin, Shikhobalova & Lagodovskaya, 
1961: 386 
Aspidodera subulata: Yamaguti, 1961: 560 
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AsPidodera reisi: Vama9uti, 1961: 560 
AsPidodera subulata: Vicente, 1966: 140 
AsPidodera subulata: Masi Pallar�s & Vergara, 1970: 19 
AsPidodera subulata: Pinto, Kahn , Fernandes & Mello, 1982: 264 
a.HISTÓRICO 
Em 1860 Molin descreveu HistiocePhalus subulatus 
coletado por Natterer no intestino de Metachirus nudicaudatus 
(E. Geoffroy) do Brasil. Drasche em 1883 revisando os exem 
plares de Molin , coloca a espécie no gênero AsPidocePhalus. 
Em 19 12, Railliet & Henry propuseram o nome novo 
Aspidodera para AsPidocePhalus que já era pré-ocupado 
(Motschoulski, 1839: Coleoptera> , e a espécie passou 
chamar Aspidodera subulata. 
a se 
Em 1933, Vaz descreve AsPidodera reisi do intestino 
de Marmosa murina , que foi colocada em sinonímia de 
AsPidodera subulata por Proen�a em 1937. Desde ent�o, apenas 
Vicente ( 1966) adicionou novas medidas 
espécie. 
e desenhos para a 
b.REDESCRI��o 
Corpo cilíndrico alongado varia de 7, 82-9, 36 (8 , 69) 
por 0 , 29-0 , 43 C0 , 33) �e largura nos machos e de 8 , 54- 10, 56 
(9 , 75) por 0 , 35-0 , 43 (0, 40) nas fêmeas. A coifa mede 0, 07-0, 1 1  
(0 , 09) nos machos com al�as curtas interligadas, localizadas 
apenas na regi�o mediana da coifa sem tocar seu bordo poste -
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rior medindo 0,03-0,05 (0,04) de altura. Nas fêmeas a coifa 
� de 0,09-0,11 (0,10) com al�as de 0,03. As al�as da coifa 
dif!cilm�nte ultrapassam o limite do vestibulo com o esõfago 
(fig.5). N�o foram observadas asas laterais. 
Esõfago com 1,11-1,29 (1,20) de comprimento com 
bulbo medindo 0,30-0,33 x 0,23-0,28 C0,31x0,25) nos machos e 
1,04-1,30 (1,22) com bulbo de 0,29-0,45 x 0,22-0,26 C0,31 x 
0,24) nas fêmeas. O poro excretor está a 0,56-0,77 C0,71> da 
extremidade anterior nos machos e 0,67-0,70 C0,69) nas fêmeas, 
e o anel nervoso a 0,43-0,53 (0,48) e 0,51 respectivamente 
(fig. 6). 
Fêmea com vulva de lábios simples localizada a 
2,77-3,89 (3,32) da extremidade anterior. O ànus situa-se a 
0,48-0,69 (0,60) da ponta da cauda e o reto mede de 0,14-0,16 
<0,15). Os ovos tem 0,06 x 0,03-0,04 (0,06 � 0,04). 
Machos com cauda cônica medindo 0,30-0,41 (0,34) da 
cloaca à extremidade posterior. O espinho caudal mede de 
0,01-0,02 (0,014) de comprimento. Os espiculos iguais variam 
de 0,69-0,82 (0,72) e o gubern�culo de 0,17-0,19 (0,18). A 
ventosa genital situa-se a 0,04-0,07 (0,056) da cloaca e mede 
0,12-0,16 (0,13). Foram observados vinte e sete pares de pa 
pilas caudais. Destes, oito pares s�o pré-cloacais (dois an 
te, três ao lado e três após a ventosa>, dois pares s�o ad 
c l caca is (um e>:terno e um interno) e dezessete pares s�o pds­
cl oaca is dispostos em quatro filas longitudinais (nas externas 
h� oi to pares) (Fig. 7). 
Este estudo est� baseado no exame de doze machos e 
oito f�meas das amostras 7390, 7366 e 29929 da C.H.I.O.C. As 
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outras duas amostras ref eridas desta esp�cie também 
depositadas nesta Cole��º ng(o puderam ser aqui utilizadas 
p ois o número 1 9 1 1 5  � caracteristicamente A .  raillieti e o 
7386 estava com material perdido . 
e .  LISTA DE HOSPEDEIROS 
Marsup ial ia 
D i delphidae 
DidelPhis albiven t ris Lund <=D .  para9uayensis) 
Harmosa murina L .  
Hetachi rus r, udi caudatus (E . Geo-F fro y) <=Di de 1 Phi s 
r,uducaudata) 
Philan der opossum <L . >  <=Hetachirops opossum> 
d .  DISTRIBUI►�O GEOGR�FICA 
Brasil e Paragua y 
e .  DISCUSS#!l'O 
Mol in ( 1 860) quando descreveu a esp,c i e ,  
re-feriu o ndmero e a disposii;:: �o das papilas caudais do macho . 
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Drasche < 1883) reestudando os t ipos observou tr�s pares , sendo 
um antes , um l ogo ap6s a ventosa e o d l t imo pós-cl oacal , com 
a ressal va de que a cauda estava quebrada , d if icul tando a 
observa��º das outras que segundo o autor supostamente 
ocorreriam . Drasche refer iu a inda oito al �as na co ifa,  erro 
1 0 90 apontado por Rail l iet & Henry <segundo Travasses , 
1913 ) .  Travassos baseado nestes autores reafirmou ainda os 
três pares de pap i l as. 
O ndmero de pap i l as observadas variou segundo os 
autores Vaz (1933 ) ,  Proen� a ( 1937 ) e V icente ( 1966 ) que 
referiram v inte e cinco , vinte e quatro e v inte e dois pares 
respect ivamente, 
l ongitud ina is,  
sempre d ispostos em quatro f i le iras 
Na co ifa,  as al �as curtas de formato pouco enrol ado 
est�o dispostas apenas em sua reg i�o mediana sem tocar seu 
bordo posterior. Esta caracter ística fo i espec ial mente 
referida por Forster (1939 } em sua chave de c l ass ificaj:!('o 
para o gênero . Nas rev is�es de Proen�a (1937 ) e Vicente 
(1966 ) s�o apresentadas figuras que enfocam n ítidamente este 
car�ter , embora n�o haj a med idas rel at ivas às al �as 
prop r iamente d itas, nem ma iores referênc ias no texto. 
Dentre as esp�c ies do gênero, A .  subul a t a muito se 
assemelha à A.  r a i l l i e t i ; no entanto , ·  o formato e a posij:�O 
das al .as da coifa , al �m da d ispos ij:�o das papil as caudais do 
macho devem ser considerados caracteres d istintivos entre as 
duas esp�c ies . Das outras esp�cies do gênero se diferencia 
pr inc ipal mente pel as caracter íst icas da co ifa. 
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3. 4. ASP IDODERA FASC IATA < SCHNEIDER , 1866 ) RA ILLIET & HENRY, 
1 9 1 3  
(Figs . 8- 1 0 >  
Heterakis fascia ta Schneider , 1866 : 7 
AsPidodera fascia ta : Railliet & Henry, 1 9 1 3 : 97 
Aspidodera fascia t a :  Travasses , 1 9 1 3 : 305 
AsPidodera fascia ta : Railliet & Henry, 1 9 1 4 : 679 
Aspidodera fascia t a :  Travasses , 1 926 : 88 
AsPidodera fascia ta : Yorke & Maplestone , 1926 : 2 1 9  p.p  
Aspidodera fascia t a :  Chandler, 1932 : 9  
Aspidodera bin ansa ta  Sprehn , 1932 : 274 (nec A .  bin ansata 
Railliet & Henry , 1913 )  
Aspidodera fasciata : Proen�a , 1 937 : 430 
Aspidodera fasciata : Cameron , 1939 : 254 
AsPidodera fascia t a :  Forster , 1939 : 195 
Aspidodera fascia t a :  Chandler , 1946 : 237 
Aspidodera fascia ta : Skrj abin & Shikhobalova , 1 947 : 719  
AsPidodera fascia ta : Schuurmans-Stekhoven , 1950 : 325 
AsPidodera fascia ta : Skr j abin , Shikhobalova , Sobolev , 
Paramonov & Sudarikov , 1954: 753 
AsPidodera fascia t a :  Freitas , 1956: 463 
AsPidodera fascia t a :  lnglis, 1 957b: 9 1 1 
AsPidodera fascia ta : Skr j abin , Shikhobalova & Lagodovskaya ,  
1 96 1 : 380 � �  
Aspidodera fascia ta : Yamaguti ,  1961 : 560 
AsPidodera fascia ta : Vicente , 1 966 : 1 4 1  
AsPidodera fascia t a :  Masi Pallarés & " Vefgara , 1970 : 1 9  
AsPidodera fasciata : Masi Pallarés & Usher , 197 1 : 47 
AsPidodera fasciat a :  Pinto & Noronha, 1972 : 39 1  
AsPidodera fascia ta : Pinto , Kohn , Fernandes & Mello, 1982 : 264 
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A .  H I STdR ICO 
Foi descrita em 1866 por Schneider como Hetera kis 
fa scia ta do ceco de Dasypus novemcin c t us L. proveniente do 
Brasil , e colocada no gênero As P i doder a em 1 9 1 3  por Railliet 
t Henry. No mesmo ano, Travasses estuda exemplares coletados 
em ToJypeu tes tr i cin c tus (L. > apresentando medidas. Yorke � 
Maplestone em 1 926 apresentam desenho de A. fascia t a  
diferente da esp�cie de Sch neider (1866 ) ,  que mais tarde foi 
ident if icado ·a As Pi dodera a r, s  i ruPta  <Proen.:a,  1 937 ) .  
Sprehn em 1932, estudando material coletado de 
To Jypeutes 
errõneamente 
m a tacus (Desmarest ) da Bol 'Ivia, ref eriu 
esp�cimes de A .  -fascia t a  como sendo A. 
bin a n s a t a . Proen �a em 1 937 aponta este erro e redescreve 
estas esp�cies, dando novas medidas e figuras . 
Vicente 
Chandler 
( 1 966 ) , 
< 1 946 ) , Schuurmans-Stekhoven < 1 950 ) , 
Masi Pallar�s & Vergara ( 1 970) e Masi 
Pallar�s � Usher ( 1 97 1 > ,  ampliam as varia��es de medidas, os 
hospedeiros e a distribui��º geogr•f ica da esp�cie . 
b .  REDESCR I�t!fO 
Comprimento do corpo varia de 4 , 62-7 , 88 (6 , 02 >  por 
0, 1 5-0, 6 1  (0, 34 ) de largura nos machos e 5, 46-9, 37 (6, 96 ) por 
0, 27-0, 66 (0, 4 1 )  nas fêmeas . A coifa longa varia de 0, 18-0, 3 1  
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C 0 , 22 )  com a l �as i nter l igadas de 0 , 1 4-0 , 25 ( 0 , 1 7 )  nos machos 
e 0 , 20-0 , 30 C0 , 24 ) com 0 , 1 6-0, 23 
N�o f oram ob servadas asas l atera i s .  
O esõfago com 1 , 27- 1 , 82 
( 0 , 1 9 )  nas f �meas C F ig . 8 ) . 
C 1 ,  56 ) de compr imento nos 
machos e 1 ,  20· 1 ,  85 C 1 ,  46 ) nas f êmeas tem bul bos var iando de 
0 , 20 - 0 , 36 >( 0 ,  1 5 · ·0, 33 ( 0 , 26 X 0 , 22 )  e 0,  19-0, 33 >( 0,  15 .... 0 , 23 
( 0 , 25 x 0 , 22 )  respect ivament e .  O anel nervoso nos machos 
d i sta 0 , 46-0, 57 < 0 , 5 1 ) da ex trem idade anter ior e 0 , 48-0 , 57 
C 0 , !:,2 ) nas f �meas ,  enquanto o poro e>: cretor está a 0 , 73·· 0 , 95 
C 0 , 82 )  e 0 , 66-0 , 95 C 0 , 79 ) ( F i g . 9 ) . 
Fêmeas com vul va de l �b ios s imp l es s ituada a 
2 ,  35·-3 , 76 ( 2 ,  90) da r eg i�o anter ior . · : O �nus s itua-se 
a 0 , 49-0 , 79 ( ú , 56 )  da  ex trem idade poster ior , c om ret o  
var iando de O, 1 0· -0 ,  14 ( O ,  1 1  > .  Os ovos medem o, 05-0 , 06 >e O ,  04 
( 0 , 057 X 0 , 04 ) . 
Machos t em cauda med indo 0 , 27-0 , 36 ( 0 , 30 ) ; 
esp ícul os curtos e igua is  com 0 , 2 1 -0 , 40 ( 0 , 34 )  e o 
gubern�cu l o com O ,  1 0·-0 , 1 7  < O ,  1 3 )  d e  compr imento .  A ventosa 
gen ital  de 0 , 06-0 , 1 1  C 0 , 08 )  d ista 0 , 02-0 , 06 ( 0 , 04 )  da c l oaca .  
As pap i l as cauda i s ,  e m  n6mer o d e  tr inta pares est�o ass im 
d i str ibu idas : nove pares pr�-c l oaca i s  ( d o i s  antes , um ao l ado 
e se is  apds a ventosa > , um par ad-c l oac al e v inte pares 
pós-c l oaca is (d i spostos em quatro f i l e iras l ong itud ina is ) . O 
esp inho caudal � ·� ur to tendo de 0 , 03-0 , 05 ( 0 , 04 )  de  
c ompr imento ( F i g . 1 0 ) . 
Estas med idas est�o baseadas no  estudo de dez o ito  
machos e nove f êmeas pr oven ientes das  amostras números 1 1 ,  




e .  L I STA DE HOSPEDE IROS 
My rmeco phaga tr i dac t y la L .  
Dasypodidae 
Cabassous un i c i n c t us C L . > 
Dasypus  n o ve m c i n c tus  L. < =  Tatus  n o vemc i n c tus � 
Tol y peutes  n o vemc i n c tus)  
Euphrac tus sexc i n c t us L.  ( =  Dasy pus se tosus)  
Euphrac tus sexc i n c t us fla v i man us ( Desmarest> 
Pr iodon tes  m axi mus  (Kerr >  (=P . g i gan teus ) 
To l y peutes  ma ta cus < Desmarest ) < =  T .  conurus)  
To l y peu tes t r i c i n c t u s  C L . > 
d .  D I STR I BU I ��□ GEOGRAF ICA 
Br asil , Bol ívia, Paragua y e U. S. A. 
e. D I SCUSS�O 
Esta esp�cie se assemel ha à A .  b i nansata Rail l iet 
l Henr y ,  1913  pel as d imens�es da coif a e f orma de suas 
al �as, ass im como pel o tamanho dos esp �ul os e disposif ao das 
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pap i l as cauda i s  do macho . No entanto, a ausênc ia  de cr istas 
l at er a i s, ass im como a gr ande d i f er en�a  no  tamanho do esp i nho 
caudal s�o caracter í st icas  suf i c i entes para d i ferenc iá-l as . 
De A .  arisir upta se d i st ingue pel as al �as da  co i f a .  
A .  fasc iata � também pr6� ima à A. lacombeae , 
d i st i n gu indo .. se porlm p el o tamanho dos esp !cul os ,  do esõf ago 
e do bul bo.  O tamanho dos esp icu l os tambdm a d if erenc ia  das 
outras  esp�c ies do gêner o .  
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3 . $ .  ASP IDODERA BI NANS ATA RA I LL I ET & HENRY , 1 9 1 3  
< F i Qs . 1 1 - 1 4 >  
As p i dode r a  b i n a n s a t a : Ra i l l iet & Hen r y ,  1 9 1 3 : 97 
As p i doder a fas c i a t a : Tra vasses , 1 9 1 3 : 22 p . p  
As P i doder a b i n an s a t a :  Ra i l l iet & Henr y ,  1 9 1 4 : 679 
As p i dode r a  b i n an s a t a :  Yor ke & Map l estone,  1 926 : 220 
As P i dode r a  b i n a n s a t a :  Chan d l er ,  1 932 : 9 
As p i dode r a  b i n an s a t a :  Proen � a ,  1 93 7 : 4 30 
As P i doder a b i n a n s a t a :  Cameron , 1 939 : 253 
As p i dode r a  b i n a n s a t a : For ster , 1 939 : 1 95 
Se xan s ode r a b i n a n s s t a Sk r i ab in & Sh i kh ob a l ova , 1 94 7 : 720 
As P i doder a b i n a n s a t � :  Schuur mans-S te kh oven , 1 950 : 329 
As P i dode r a b i n a n s a t a v a r . agou t i a e Cameron & Rees a l , 1 95 1 : 
283 n .  s y n . 
As p i doder a b i n a n s a t a : Cameron & Rees a l , 1 95 1 : 285 
Sexa n s o de r a  b i n a n s a t a :  Skrj ab i n , Sh i k h obal ova & Moz qovo i ,  
1 95 1 : 252 
Sexa n s o der a b i n an s a t a : Skrj ab i n ,  Sh i k hob a l ova , Sobol ev , 
Par amonov & Sudar i kov , 1 954 : 752 
Sexa n s oder a b i n a n s a t a : Fr e it a s ,  1 956 : 464 
Sexa n s ode r a  agou t i ae Fr e i tas , 1 95 6 : 464 
Sexa n s oder a b i n a n s a t a : I nol i s ,  1 957b : 9 1 1  
Se xans oder a ag o u t i ae : I n Ql i s ,  1 957b : 9 1 1  
Sexan s o der a b i n an s a t a : S k r j ab i n , Sh i khoba l ova & 
Laoodovska y a ,  1 96 1 : 22 1  
Sexansode r a  b i n an s a t a :  Yamaqut i ,  1 96 1 : 56 1  
Sexa n soder a a g o u t i ae :  YamaQut i ,  1 96 1 : 56 1  
Sexan soder a b i n an s a t a :  V icente , 1 966 : 1 48 
Sexa n s oder a a g o u t i a e : V ic en t e ,  1 966 : 1 48 
As P i do de r �  b i n a n s a t a :  I nql i s ,  1 967 : 4 




a .  HISTi1R ICO 
em 1913 por Railliet 
( Desmarest> do 
&,. Henry em 
Br asil ( este 
hospedeiro � duvidoso porque � car acter ístico da Argentina ) 
foi considerada sin�nimo de A. fasciata no mesmo ano por 
Travassos. 
Cameron em 1939 apresentou breve redescri��o de A ­
bir, a r, sa ta com dt imas figuras e chamou aten��o pela prime ira 
vez para as cristas laterais que percorrem o corpo desde a 
regi�o da coifa até o ênus. 
Em 1947 passou a pertencer ao nevo g�nero 
Sexa r, sodera Skrjabin � Shikhobalova , baseado na descrif=ã'O 
dos cordeíes ce·f il icos que formar iam duas al i:aS sobre o 1 áb io 
dorsal. 
Em 1951 , Cameron &e Reesal descreveram A. bir,ar,sata 
v ar. agoutiae em Dasyprocta ag�utiae L. , nOvo grupo de 
hospedeiro <Rodent ia ) em Trinidad, salientando que as 
varia��es em rela��º à A. bir, a r, sata n�o eram suficientes para 
a criai:�º de uma nova esp�cie. No entanto, Freitas, em 1956 
preferiu incluir como espécie válida Sexa r, sodera agoutiae J t  
em nova combina��o. 
Em 1967, Inglis revisando a superfam il ia 
• 
Heterakoidea n�o aceitou como vélido o genero Sexar, sodera 
Skr jab in Bc Shikhobalova, 
esp�cimes, segundo o autor, 
1947 porque a morfologia dos 
n�o correspondia � descri��º 
publicada, passando a ser sin�nimo de As Pidodera Railliet l 
Henry, 1912. 
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Dos autores que rev isaram a ·esp�c ie , apenas 
Proen�a (1937 ) , V icente (1966 ) , Cameron (1939 ) e Cameron l 
Reesal: (1951 ) apresentam med idas e f iguras ad ic iona is. 
b. REDESCR l ��O 
O compr imento do corpo var ia de 5 , 15 -6 , 46 ( 6 , 07 )  
por 0 , 30·-0 , 50 (0 , 35 ) de largura nos machos e de 5 , 54 ·-6 , 71 
( 6 , 19 )  por 0 , 32-0 , 49 (0 , 41 ) nas f�meas. A co ifa var ia de 
0 , 13-0 , 17 (0 , 14 )  nos machos e de 0, 13-0 , 20 <0, 15) nas f�meas 
com al�as encostadas na base da co ifa  var iando de 0, 07-0 , 11 
( 0 , 09 )  nos machos e 0 , 10--0 , 14 <0 , 11 )  nas fêmeas ( F ig . 11) . No 
lugar de asas latera is, o corpo � caracter izado por ter 
cr istas pap il iformes constantes que partem da reg i�o f inal da 
co ifa até a reg i�o anal. 
O es6fago var ia de 1 , 00-1 , 58 (1 , 30)  nos machos 
e 1 , 10·-1 , 42 (1 , 24 ) nas fêmeas , com bulbos que v�o de 
0 , 19-0 , 23 x 0 , 15-0, 21 co , 20 x o , 1a> e  o, 1e-o, 23 x o , 1a-o, 25co , 19 
x 0, 1 9 )  respect ivamente. O poro excretor está local izado a 
C> , 72 <0 , 72)  da extrem idade anter ior nos machos e a 0 , 61-0 , 72 
C0 , 67 )  nas fêmeas e o anel nervoso a 0 , 51-0, 66 C0, 58 )  e 
0 , 47-0 , 53 <0 , 50 )  respect ivamente ( F ig. 12 ) .  
As fêmeas apresentam vulva com l�b ios s imples 
s itLtados de 2 , 38-4 , 62 ( 3 ,  10 ) da reg i:r'o anter ior. A cauda 
longa mede 0 , 58-0, 77 < 0 , 70)  com reto var iando de 0 , 10-0 , 13 
< 0 , 10 } . Os ovos medem 0 , 05- 0, 06 x 0 , 04 C0 , 056 x 0, 04 ) .  
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Os machos tem cauda variando de 0, 33-0, 57 (0, 45), 
esp !culos curtos e iguais com 0, 30 -0, 37 C0, 33) de comprimento 
e gubern�culo com 0, 1 6-0, 1 7  C0, 1 6). A ventosa mede 0, 08-0, 1 6  
(0, 10) e fica a 0, 009-0, 02 C0, 0 1 4) da regi�o cloacal. Um dos 
caracteres que bem def ine esta espdcie � o espinho caudal 
e:-: t remamente 
comprimento. 
longo, variando de o ,  1 2-0 , 1 6  CO, 13) de 
As papilas caudais s�o em ndmero de trinta e quatro 
pares, sendo oito pares pri-cloacais (dois antes, um ao lado 
e cinco apds a ventosa), um . par ad-cloacal (dependendo do 
espêc ime parece ser pós-cloacal ) e vinte e quatro pares 
p�s-cloacais dispostos em quatro fileiras longitudinais, al�m 
de um par isolado em posi��o mediano-ventral ao n !vel do 
terceiro par p6s-cloacal interno (Figs. 13-14) . 
As medidas est�o baseadas no estudo de sete machos 
e oito fêmeas provenientes das amostras 9643, 29933 e 1 835 1 
da C . H .  I . O. C . 
Marsupial ia 
Didelphidae 
DidelPhis sp . 
Edentata 
Dasypodidae 
c. LISTA DE HOSPEDEIROS 
Cabassous unicinc tus CL. > <=Dasypus unicinc tus, D. 
gymr,urus) 
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ChaetoPhractus v i llos u s  (Desmarest) <=Dasypus v illosus > 
Dasypus no vemc inctus L. ( =  Tatus novemc inctu s >  
Euphractus sexc inctus f l a v imanus (Desmarest) 
Rodent ia 
Dasyproct idae 
Dasypr octa agouti  ( L . ) 
d .  D ISTR IBU I��O GEOGR�F ICA 
Bras il , Paraguay e Tr in idad 
e .  D ISCUSS�O 
Travasses ( 1 9 1 3 )  ref ere que "Ra il l iet � Henry , 
quando descreveram AsP i dodera binans ata serv iram-se de 
mater ial em mau estado de conservaf=:ro, por isto n�o puderam 
observar as pap il as da extrem idade caudal dos machos " e éle , 
estudando mater ial de Dasypod idae ex istente na C . H . I. O.C. 
cons idera A .  b inans ata s inõn imo de A.  fasci ata (Schne ider , 
1 866 ) Ra il l iet l Henry, 1913 , re-Fer indo que a d ispos i,=�o das 
pap il as cauda is do macho e os cord�es ce·f �l icos se 
correspondem nas duas esp�c ies. ProenJa no entanto em 1937 
refere que Travasses "poster iormente,  pel o e:-:ame de 
exempl ares de A .  b i n a r, s ata,  ver if icou seu erro, po is 
fac ilmente se d ist ingue pel as al �as da co ifa cefSl ica" , e 
aponta um engano comet ido por Sprehn ( 1932) que também 
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conf und iu as duas �spec ies . 
No entanto , Travasses e Sprhen n�o estavam 
tot al mente eau ivoc ados , pois  real mente as duas espéc i es mu i to 
se p a r ecem em rel a��º à c o i f a  e � s  pap i l as cauda is  do macho .  
podendo ser com f requênc ia c onfund idas . A .  b i n a n sa t a  pode 
porém ser d iferenc i ada  de A .  fas ciata  pel a presen�a const antE 
d e  cr i stas p ap i l if ormes ao l ongo do corpo (Camer on, 1939 ) de 
ambo� os sex os e pel o tamanho do l ongo esp inho caudal do  
macho . Apen as A .  � a zi  apresenta eep inho caudal  l�o l ongo ,  m� s 
tem a c o if a e os esp icul os · mu ito ma iores . Com rel a��º as 
outras espec ies do genero , A .  b i n a n s a ta se d iferenc i a  
pf inc ipal mente pel o tamanho reduz ido dos esp icul os . 
ASPIDODERA AGOUTIAE CAMERON & REESAL , 1 95 1  n . sy n .  
Na descr i��º desta espé� ie n�o h ouve ref erênc ia à 
Col e��º onde estar i am depos itados �s t ipos , n�o havendo 
poss ib i l idade de ex am in�-l os . Deste modo , b aseado n a  
l iteratura ex istente , f o i  notado que os ex emp l ares eram a i�da 
mu ito p equenos ( 3 , 37-3 , 42 de c ompr imento d� corp o >  apesar de 
j a  estarem com esp iculos e 9ubern� culo formados . Sabemos 
a inda que as var ia�ees de tamanho nestes caracteres 
morf ol óg icos ó poss ivel, como d d iscut ido nas amostras 
estudadas de  
Cameron � 
A .  rail l ie t i . Ass im,  propõe-se 
Reesal , 1 951  p asse a ser 
que A .  agout iae 
s inôn imo de A .  
bi nansata por serem estes c aracteres insuf ic ientes para 
mante-l a c omo esp�c ie d ist inta . 
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3. 6. ASPIDODERA RAI L L IETI TRAVASSOS , 19 1 3  
<F igs. 1 5-24 > 
Aspidodera ra i l l i e t i: Travassos,  191 3 : 306 
AsPidodera ra i l l i e t i :  Ortlepp , 1924 : 1 6  
AsPidodera ra i l l i e t i :  Yor ke � Maplestone , 1926 : 220 
Aspidodera ra i l l i e t i :  Chandler , 1932 : B ·  
Aspidodera harwoodi Chandler , 1932 : B  n .  s y n . 
AsPidodera ra i l l i e t i : Oldham , 1933 : 2 1 6  
AsPi dodera harwoodi : Oldham , 1933 : 2 1 6  
AsPidodera rai l l i e t i : Fre itas & Lent , 1935 : 30 1 
Aspidodera rai l l i e t i : Proen�a, 1937 : 453 
AsPidodera harwoodi : Proen�a,  1 937 : 427 
Aspidodera ra i l l i e t i : For ster , 1939: 195 
AsPidodera harwoodi : Forster , 1939: 195 
AsPidodera ra i l l i e t i : Caballero & Cerecer o ,  1944 : 393 
Aspidodera harwoodi : Caballero & Cerecer o ,  1944 : 397 
AsPidodera ra i l l i e t i : Skr jab in & Sh i khobalova , 1947 : 7 19 
AsPidodera harwoodi : Skrj ab in � Sh i khobalova , 1947 : 7 19 
As Pi do der a r a i  1 1  i e t i : Schuurmans--Stekhoven, 1950 : 329 
AsPidodera harwoodi : Schuurmans-Stekhoven, 1950 : 329 
AsPidodera ra i l l i e t i : Skrj ab in,  Sh i khobalova & Moz govo i, 
195 1 : 252 
AsPidodera harwoodi : Skr j ab in ,  Sh ikhobalova & Moz govo i ,  
1 95 1 : 252 
AsPidodera ra i l l i e t i : Wolf 9an9 , 195 1 : 356 
AsPidodera ra i l l i e t i : Skrj ab in,  Sh i khobalova , Sobolev , 
Par amonov & Sudar i kov , 1954 : 734 
AsPidodera harwoodi : Skrj ab in ,  Sh i khobalova , Sobolev , 
Paramonov & Sudar ikov ,  1 954 : 734 
Aspidodera ra i l l i e t i : Fre itas , 1956 : 463 
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AsPi dodera harwoodi :  Freitas, 1956: 463 
AsPi dodera ra illieti :nglis, 1957b: 91 1 
AsPi dodera harNoodi : Inglis, 1 957b: 91 1 
AsPi dodera ra illieti : Skrj abin, Shikhobalova & Lagodovskaya, 
1 961 : 383 
Aspi dodera harwoodi :  Skrj abin, Shikhobalova � Lagodovskaya, 
1961 : 382 
AsPi dodera ra illieti : Yamaguti, 1961 : 560 
AsPi dodera harwoodi : Yamaguti 196 1 : 560 
Aspi dodera ra illieti : Vicente , 1966: 1 43 
AsPi dodera harwoodi :  Vicente, 1966: 1 44 
AsPi dodera harwoodi : �otkay, 1970: 505 
AsPi dodera sP.  Masi Pallarés � Vergara, 1970: 20 n.  s y n . 
AsPi dodera harwoodi :  Masi Pallarés t Usher, 197 1 : 5 1  
Aspi dodera diaz-ungriai Masi Pallar�s � Usher , 197 1: 1 47 n. syn 
AsPi dodera sp. : Masi Pallar�s & Usher, 1971: 50 
AsPi dodera ra illiet i :  Lombardero � Moriena, 1973: 3 1 9  
Aspi dodera ra illi e t i : Vicente, Gomes & Araüj o  Filho, 1982: 3 
AsPi dodera ra illiet i : Pinto, Kahn, Fernandes & Mello, 
1 982: 264 
AsPi dodera harwoodi : Pinto, Kahn, Fernandes l Mello, 
1982: 264 
AsPi dodera v i centei Pinto, Kahn, Fernandes t Mello, 1982: 264 
n. s y n . 
AsPidodera ra i lliet i :  Gomes & Vicente, 1984: 69 
a .  HISTÔRICO 
Foi descrita em 1913  por Travasses, coletada no 
ceco intestinal de Di delPhi s  auri ta proveniente do bairro de 
Manguinhos no Rio de Janeiro. Posteriormente Ortlepp em 1924, 
Proen.a em 1937, Caballero � Cerecero em 1 944, Wolfgang em 
195 1 ,  Vicente em 1966, Lombardero � Moriena em 1973, 
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V icente, Gomes � AraÓjo F ilho em 1982 e Gomes i V icente em 
1984 reestudaram e apresentaram med idas desta esp�c ie. Outros 
autores como Skrj ab in, Sh i khobalova & Lagodovskaya (196 1 ) 
referem med idas e desenhos segundo Proen�a (1937 ) .  
b. REDESCRI��O 
O ·compr imento do corpo var ia de 2, 99-10, 31 (6, 00 ) 
por 0, 15-- 0 , 61 C 0, 31 )  de largura nos machos e de 5, 01-12, 32 
( 7, 23 )  por 0, 28-0, 81 C 0, 48 ) nas f�meas. A co ifa de m�d io 
porte var ia de 0, 09-0, 19 (0, 12 ) nos machos e de 0, 09-0, 19 
C 0 , 13 )  nas fêmeas, com alías encostadas na base da co ifa 
med indo 0, 05-0, 11 C0, 07 ) nos machos e 0, 05-0, 14 C 0, 09) nas 
ffmeas (F ig. 15 ) .  Apresentam asas latera is ao longo do corpo . 
Esôfago com 0, 59-1, 24 C 0, 87 ) nos machos e 0,70-1, 43 
(1, 00 ) �as fêmeas e os bulbos isoladamente medem 0, 15-0, 28 x 
0, 1 1 -0, 23 (0, 21 K 0, 17 ) e 0, 18-0, 29 � 0, 14-0, 27 ( 0, 23 X 0, 19 ) 
respect ivamente. O poro excretor s itua-se a 0, 39-0, 73 C0, 51 )  
da extrem idade anter ior nos machos e a 0, 43-0, 99 < 0, 58 )  nas 
fêmeas e o anel nervoso a 0, 23-0, 42 C0, 29)  e 0, 30-0, 46 (0, 40 ) 
respect ivamente ( F ig. 18 ) .  
As f�meas apresentam vulva em geral com láb ios 
s imples, podendo em alguns exemplares se mostrar sal ientes, 
local izada a 1, 80-6, 26 (3 , 10 )  da ex trem idade anter ior. O reto 
var ia de 0, 09-0, 18 < 0, 14� l iga-se ao anus pos ic ionado a 
0, 58-1, 38 (0, 91 )  da extrem i dade poster ior. Os ovos medem 
0, 059-0, 072 X 0, 03-0, 046 (0, 064 X 0, 04) .  
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Os machos apresentam cauda cdnica com cloaca 
situada a 0, 24-0, 50 (0 , 31) da extremidade posterior do corpo. 
O espinho caudal terminal mede 0, 026-0, 05 (0, 034) de 
comprimento com ponta ligeiramente dilatada. A ventosa 
genital de 0, 06-0, 1 2  <0, 085) de diametro dista 0, 02-0, 10 
(0, 046 ) da regitto cloacal. 
0, 55-1, 04 (0, 78) de comprimento 
Os esp ículos iguais medem 
e o gubernicul o O, 11 ··0 , 19 
( O ,  1 5) . 
Nas amostras estudadas o ndmero de papilas era de 
dezoito pares, estando dois pares antes e tr�s após a 
ventosa, dois pares ad-cloacais (um grande e um pequeno) e 
onz e pares p6s-cloacais (um par imediatamente atr.1s da cloaca 
seguido de um grupo de tr@s pares onde o mediano � 
mam iliforme; três a quatro pares de papilas ventrais 
equid istantes; dois pares ext•rnos intercalados por um 
pequeno par ventral além de outro pequeno par bem j unto ao 
in ício do espinho caudal) . As papilas localizadas nos bordos 
anterior e posterior da ventosa, o par maior do grupamento de 
três p6s-cloacais e o primeiro par externo pós-cloacal s�o 
e constantes. Os tr@s pares 
mediano-ventrais s�o dif fcei� de observar 
ou quatro 
(fig. 21 ) .  
Este estudo está baseado no ·exame de cinquenta e 
cinco machos e quarenta e cinco fêmeas proven i entes das 
amostras números 12, 92, 93, 132, 876, 1066, 2644, 2768, 
5342, 6664, 6670, 6671, 6672, 6673, 7459, 7591 , 7602, 7891, 
9630, 9640, 17736, 17739, 18356, 29931, 30097, 30098, 31915, 
31970, 32493a-d, 
U. S.N.M. H. C. 




e. LISTA DE HOSPEDEIROS 
Caluromy s  lan atus ( llliger } ( =Philan der J aniger 
Pallidus J  
Chiron ectes minimus ( Zimmerman > 
DidelPhis albiven tris Lund <=D. Parag uayen sis )  
DidelPhis albiven tris azarae 
Didelphis aur i ta Wied 
Didelphis marsupialis L .  
DidelPhis mesamerican a tabas cen sis Allen 
DidelPhis vir9 in ian a Kerr 
DidelP his s p. 




Hectomy s squamiPes ( Brants> 
d .  DISTRIBUI��O GEOGRAFICA 
Ar gentina, Brasil, Mexico, 
Trinidad e U. S.A. 
Panamá, Paraguay, Suriname, 
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d. DISCUSS�O 
Com os exemplares de A .  rail l ieticoletados em 
Didel Phis aur i ta provenientes do campus da Universidade Santa 
�rsula, várias ddvidas puderam ser sanadas, utilizando os 
espécimes ainda vivos. 
Na descri��º da espécie, Travassos ( 19 13) ref ere 
que as fêmeas apresentam a vulva abaix o do meio do corpo, mas 
constatamos que até mesmo no material tipo < quatro fêmeas 
ex aminadas )  esta posi��o é variável , podendo ser acima ou 
abaix o do meio. 
As papilas caudais do macho referidas em ndmero de 
dez pares por Travasses, já haviam sido posteriormente 
apresentadas em maior ndmero: treze pares ( Vicente, 1966) , 
dezessete pares C Caballero & Cerecero, 1944 ) e dezoito pares 
< Proen�a, 1937 ) . 
Quanto às asas laterais, apenas Proen�a ( 1937 ) as 
havia re ferido ao longo do corpo. E poss ível agora confirmar 
este caráter, observando que elas come�am logo após a coifa e 
terminam pouco antes da regi�o anal. 
ASPIDODERA HARHOODI CHANDLER, 1932 n. syn .  
A .  har�oodi foi descrita do ceco intestinal de 
Didel phis virginiana capturado no Texas, U. S. A. Das espéc ies 
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ent�o conhecidas , mais se assemelhava A A .  raillie ti,  
distinguindo-se pelo maior ndmero de papilas na cauda do ma -
cho (dezoito pares em A. harwoodi e dez pares em A. raillie ti) , 
embora o pr6prio autor da esp�cie j �  referisse que o arranj o 
das papilas maiores era muito semelhante nas duas. Havia ain­
da d iferen�a no tamanho dos espículos (0, 76 em A. raillie ti e 
1 , 11-1 , 29 em A. harwoodi> . Foram cedidos pelo U. S. N.M. H. C. 
tres parátipos (duas f�meas e um macho) de A. 
serviram ao estudo comparativo das espécies. 
han11oodi que 
As papilas caudais do macho estavam assim dispostas: 
cinco pares pr�-cloacais (dois antes e tr�s após a ventosa > ,  
dois pares ad-cloacais e doze pares p6s-cloacais (um par pe -
queno l ogo abaixo da cloaca; tr�s pares unidos , sendo o medi­
ano mamiliforme ; uma fileira de quatro pequenos pares media -
nos; um par maior externo e mais três pares , sendo os dois 
últimos j á  na base do espinho caudal ) .  Todas as papilas con -
ferem com a descri��º original , salientando apenas que os 
cinco a sete pares de papilas em fileiras l aterais situados 
entre os bordos posteriores da ventosa e a cloaca s�o aqui a ­
presentados como sendo pré , ad e pós-cloacais (Fig. 22) . 
Em A. raillie ti, a disposi��o das papilas mamilifor­
mes d a mesma, assim como a da papila externa pr�xima ao fim 
da cauda . As papilas menores situadas entre o ênus e a ponta 
da cauda de A. harwoodi e as outras na regi�o da ventosa se 
encaixam no padr�o básico das papilas de A. raillie ti. 
Os esp { culos , mesmo sendo pe�as esclerotizadas ti 
veram grande varia��º de tamanho segundo a vasta literatura e 
todos os espéc imes agora estudados· de A. raillie ti. No pará-
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t ipo de A .  hantJoodi os esp Íc ul os s�o Ltm pouco menores ( 1 ,  0 1 ) 
dos que os r e f er idos por Chandl er ( 1 932 ) e se enca ixam nos 
nos novos par�metros de A .  ra i l l i e t i  aqu i adotados . 
Na f �mea , a vul va fo i descr ita por Chandl er < 1 932 ) 
como d iv id indo o corpo na propor��º 2 : 3 ;  no entanto,  nas duas 
med idas agora F e i tas a propo1-,: �o f o i  va1- i .!vel , 
mesmo· antes do me io do corpo 
-f icando no 
, ( 3 ,  29 
e 3 , 92 da reg i1ro anter io1- em c o1-pos de 6 , 88 e 8 , 49 ) . 
Ao longo do corpo foram observadas asas l atera is . A 
co i -fa  ( 0 ,  1 7  no macho e O ,  1 8  e O ,  1 9  n as f @'meas ) e al .:as ( 0 ,  1 0  
no macho e 0 , 1 2  nas f �meas> correspondem �s de A .  ra i l l i e t i  ( 
F i gs . 1 6  e 1 9 ) . 
Numa v is� 9eral , pode;- !a-se d iz er que os e:-: emp l a  -
res de A .  harwoodi  tem d imens�es ma iores que os t ipo:ã de A .  
ra i l l i e t i , ocorrendo esta var iai.: a'o talvez dev ido à d istr ibL1 i ­
i âo geogr �f i ca ( A .  harNood i era a dn i ca espéc ie do g�nero a 
oco1- rer na Amé'r i ca do No1-te> . No entan t o ,  deve-se 1 evar em 
conta que Gomes � V icente ( 1 984 ) est udando A.  rai l l i e t i  da 
re,;t i�o de Sum idouro no R io de Jane iro j á  r ef er i ram espé'c imes 
de grande po1-te . 
Sendo ass im , após o estudo compat-at i vo de A .  
ra i l l i e t i  e A .  har woodi com suas respec t ivas l i teraturas ,  e 
desde que a segunda esp�c ie f o i  desc r ita baseada nas d i feren ­
ias de esp í culos e pap ilas cauda is do macho , c on c l u i -se que 
n ao hi caracteaesef et i vamente v�l idos que possam separá · la.s . E 
aqu i proposto en t�o que A .  hanl/oodi Chandl e1- , 1 932 passe a 
ser s inen imo de A .  ra i l l i e ti Travasses , 1 9 1 3 ,  con f irmando as 
supos i��es de Caballero & Cerecero ( 1 944 ) . 
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ASPIDODERA , .' . SP. MASI ·PALLAR�S &e VERGARA, 1970 r, . syr, . 
Foi referida do intestino de DidelPhis albiventris 
azarae do Paraguay, com medidas que na �peca n�o se encaixa -
vam com as das outras esp�cies do gênero. Com a amplia��º das 
medidas para A. raillieti, Aspidodera sp. passa a ser con -
siderada nova sinonímia. O ndmero de papilas caudais do macho, 
apesar de ser maior <vinte e quatro pares> mamt�m uma dispo -
si�áo geral como as de A. raillieti. 
ASPI DODERA DI AZ-UNGR IAI MASI PALLARÉS & USHER, 1971 n. syn. 
Foi descrita de Didelphis albiventris azarae  do 
Paraguay tendo como caracter ísticas as al�as com extremidades 
livres na coifa; duas ou tr�s estria��es transversais entre a 
coifa e o corpo própriamente dito; presen�a de asas laterais ; 
cordOes sinuosos ao lado da cloaca e vinte e dois pares de 
papilas caudais no macho. 
Comparando com A. raillieti que jé havia sido refe-
rida em DidelPhis azar ae (=D. Paraguayensis ) no Paraguay 
< Vicente , 1966) , as medidas se superp�em. No material estuda­
do de A. raillieti , foram tamb�m observadas asas ao longo do 
corpo e extremidades das al�as da coifa livres (apenas em al­
guns esp�cimes , dependendo da posi��o· de estudo (Fig . 16) . N�o 
foi possível observar o material coletado por Masi Pallar�s � 
. .  
Usher , mas � provável que as estria�ões transversais · abaixo 
4 1  
da coifa assim como os cord�es ao lado da cloaca sej am ef eito 
de fix a��o . Quanto ao ndmero e disposi��o de papilas hi pe -
quena varia��o, sendo que as· duas grandes papilas ref eridas 
logo abaix o da cloaca, segundo a Fig. 2 dos autores, em vista 
lateral se assemelham ao grupo de tr�s 
ref eridas em A. rail l iet i. 
pares pds-cloacais 
Até que os tipos de A. diaz-ungriai possam ser 
reestudados para esclarecimento final � proposto que sej a 
considerada ·  sinõnimo de A. railliet i. 
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ASPIVODERA VICENTE! P INTO , KOHN, FERNANDES � MELLO, 1982 n. syn. 
Estudando he l mintos de Hec t omy s sq uamiPes preveni 
entes de Formosa , Goiás, os autores descreveram 
vic ent ei parasitando o intestino delgado . No 
AsPidodera 
mesmo ano , 
Vicente, Gomes � Aradj o Filho ref eriram AsPidodera railliet i 
do mesmo hospedeiro, mas proveniente da Ilha Grande no Rio de 
Janeiro . Em 1984 Gomes l Vicente também referiram A.  railliet i 
de Nec tomy s sq uamiPes no Munic ípio de Sumidouro 
J aneiro. 
no Rio de 
Na C . H . I. O. C . estavam depositadas apenas tr�s ma-
chos e três fêmeas de A.  vicentei. Foi gentilmente cedido 
pel o  Prof . Roberto Magalh�es Pinto um numero maior de esp�ci-
mes provenientes da mesma necrópsia, conservados 
ac�tico que estavam sob sua guarda . Com este n�vo 
em formal 
material 
foi poss ível reestudar melhor a esp�cie dissipando ddvidas 
como por ex emplo a divergéncia de informa� �es no texto erigi-
nal  e nas f igur as quanto ao tamanho da c auda nos machos e ao 
tamanho da c o i f a  das fémeas , que ·segun do a F ig •. 4 de P intêi' & �015. 
( 1 982 ) par ecem ter s ido med i dos os cor d�es 
próp r iamen te d i t a .  
e n�o a c o i f a  
A s  a l � as d a  co i f a  medem 0, 06-· 1 q1 0  nos machos e 
0 , 06-0 , 1 3  nas f êmeas com al �as apo iadas na base da c o i f a  
q u e  var ia  de 0 , 08-0 , 1 4  e 0, 1 1 -0 , 1 6  respec t i vamente, se enca i ­
x ando c om a s  med i d as e a f orma d e  A.  r a i l l i e t i  ( F i g . 1 7  e 20 ) . 
No hol 6t i p o ,  a cauda d o  macho med ia  0 , 24 ,  podendo 
at ing ir at , 0 , 37 em outr os ex emp l ares,  ao c ontrár io da descr i­
��º or iginal  que ref ere 0 , 75-0 , 78 par a esta d i st tnc ia e apre­
senta desenhos c om c erca de 0 , 40 .  
A s  pap i l as cauda i s  d o  macho f or am r ef er idas e m  nóme-· 
ro de nove p ares , sendo quatro p ar es pré-c l oaca is ,  um par ad-
c l oacal  e quatr o p ares pós-c l oaca i s .  No mesmo 
observado um ndmero bem ma ior : dez o i t o  p ares , 
mater ial  f o i  
sendo c i nco 
pares pré-c l oac a i s ,  dois pares ad-c l oac a i s  e onz e pares pós­
c l oac a is < F ig . 23 ) , semel hante ao p adr�o de A. r a i l l i e t i . Em 
ex emp l ares bem j oven s f o i  observada uma sequênc ia de at� qua­
t r o  pares de pap i l as ex tremament e  pequenas na  reg i�o bem an te-
r i or à ventosa gen ital  ( F i g . 24 ) . A med ida que os 
v�o amadurecendo estas pap i l as d o  corpo desaparecem, 
apenas pr esentes a s  j á  r efer idas na  r eg i�o c audal . 
espéc imes 
f i cando 
Com rel a��º aos esp icul os , no hol ót ipo seu tamanh o  
, de 0 , 4 1  e nos do is  outros parát ipos � de 0 , 7 1  e 0 , 72 .  Na 
nova amostr a  estudada ob ser vou-se que hav ia ind iv íduos mu ito 
pequenos e c om esp {cul  os a inda em f ormai:�º ' outros t ambém j o-
vens e pequenos mas com esp icul os quase prontos e adul t os 
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própr iamente d i tos que apesar de apresentarem o tamanho do 
corpo menor do que os t ipos , t inham esp ícul os chegando a 0 , 73. 
Em um esplc ime com o corpo parc ial mente romp ido foram encon -
trados esp icul os de 0, 82. Ver if icou-se ent�o que dependendo 
do grau de matur idade dos esp�c imes estudados , pode-se ter 
grande var ia��º nestas med idas. Com as novas d imens�es , os 
esp icul os de A. vicentei se rel ac ionam com os de A raillieti. 
Quanto ao gubernácul o ,  mesmo nos ind iv íduos bem j o­
vens el e j� se encontrava bem def in ido ,  se f ormando até mesmo 
antes dos esp icul os .  Suas med idas var iam de 0, 1 1  - 0, 18  nos 
adul tos , como em A.  raillieti . 
O esp inho caudal do macho n�o hav ia s ido ref er ido 
na descr i��º or ig inal , mas tem uma var ia��º de 
( 0 , 037 ) . 
0 , 026 - 0 , 05 
Nas f êmeas , a pos i��o da vul va é um pouco anter ior 
ao me io do corpo , mas de acôrdo com a redescr i��o atual de A.  
raillieti ela  pode ter pos i�ao mu ito var iável , 
d ist�nc ia �nus/cauda da f êmea . 
ass im como a 
Por n�o encontrar caracteres bem def in idos para A .  
vicentei , é aqu i  proposto que passe a ser s inôn imo de A .  
raillieti. 
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3. 7. ASPIDODERA AHSIRUPTA PR0EN�A, 1937 
C F igs. 25-27> 
AsPidodera fascia ta Vorke l Maplestone, 1926: 2 19, nec 
Schne ider, 1866 
Aspidodera ansirup ta Proen�a, 1937: 434. 
Aspidodera ansirup ta: Forster, 1939: 195. 
Ansirup todera ansirup ta Skrjab in L Sh ilhobalova, 1947: 720. 
Aspidodera ansirup ta: Schuurmans-Stekhoven, 1950: 326. 
AnsiruPtodera ansirup ta: Skrjab in, Sh ikhobalova _ &  Mozgovo i, 
1 95 1 : 253 . 
Ansirup todera ansirupta: Skrjab in, Sh ikhobalova, Sobolev, 
Paramonov & Sudar i kov, 1954: 753. 
Ansirup todera ansirup ta: Fre itas, 1956: 464 . 
Ansirup todera ansirup ta: Ingl is, 1957a: 136. 
Ansirup todera ansirup ta: Ingl is, 1957b: 911. 
AnsiruPtodera ansirup ta: Skrjab in, Sh ikhobalova � 
Lagodovskaya, 196 1: 22 1. 
AnsiruPtodera ansirup ta: Vamagut i, 196 1: 56 1. 
Ansirup todera ansiruPta: V icente, 1966: 15 1 
Ansirup todera ansirup ta: Ingl is, 1967: 23. 
a. HISTdRIC0 
Em 1926 Vorke � Maplestone apresentaram f iguras de 
Aspidodera fascia ta d ist intas da esp�c ie de Schne ider, 1866. 
A d i f eren�a f o i  notada por Proen�a quando em 1937 coletou 
espdc imes semelhantes em Dasypus novemcinctus L. no Bras il. 
Descreveu ent�o AsPidodera ansirup ta. 
Em 1947 Skrj ab in Sh ikhobalova propuseram 
AnsiruPtodera n . gen. para esta espéc ie, baseados apenas no 
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f or mato n �o inter l igado das al � as da  c o i f a .  
b .  REDESCR I ��O 
O c or p o  c i l í ndr ico al ongado mede 3 , 82-5, 30 ( 4 , 67 )  
p or 0 , 22-0 , 4 6  ( 0 , 29)  nos machos e 4 , 69-5, 1 5  ( 4 , 94)  p or 0, 32 -
0 , 43 ( 0 , 35) nas f êmea s .  A co if a  mede 0, 056-0 , 1 0  ( 0 , 075) nos 
machos e 0 , 06-0, 09 ( 0 , 073 ) nas f �meas com al �as interromp idas 
sob r e  a f ac e  dor sal dos l áb i os med indo 0 , 03-0 , 05 ( 0 , 036 )  e 
0 , 04-0 , 05 ( 0 , 043 ) d e  al tura respect ivament e  ( F i g . 25 ) . 
Es6f ago com 0 , 62- 1 , 23 < 1 , 06 )  de compr i mento com bul ­
b o  med indo  0 , 1 7-0 , 27 x 0, 1 6-0, 22 (0 , 20 x 0 , 1 8 )  nos machos 
e 1 , 1 0- 1 , 23 ( 1 , 1 5 )  c om bul bo de 0 , 1 9-0, 23 x 0 , 1 7-0, 20 (0 , 21 x 
0 , 1 8 )  nas f �meas ( F i g . 26 ) . O poro ex cretor está a 0, 55 -0 , 66 
( 0 , 60 )  da ex trem i dade ant er ior n os machos e 0, 57 nas f �meas , 
e o anel ner voso a 0 , 27-0, 48 ( 0 , 36) e 0 , 29-0, 34 ( 0 , 32 ) res -
pect ivament e .  
Fêmea c om vul va de l áb i os s i mp l es d i stan do 1 , 98 
2 , 22 < 2 , 1 )  d a  ex t r em i dade anter ior .  O ànus s i tua-se a 0 , 63 -
0 , 66 ( 0 , 64 ) da ponta da  cauda e o reto mede 0, 1 1 -0, 1 2  (0 , 1 1 ) . 
Os  ovos t em 0, 058-0 , 06 x 0 , 035 -0, 04 < 0 , 059 x 0 , 038 ) . 
Machos c om cauda cõn ica med indo 0 , 33-0, 53 ( 0 , 42) da 
c l oaca � ex t r em id ade poster ior . O esp inho caudal mede 0, 1 1  
0 , 26 ( 0 , 1 6 )  de c ompr i men t o .  Os esp ícul os igua i s  var iam de 
0 , 26-0, 30 ( 0 , 28 ) e o gubern�cul o de 0, 1 3-0, 1 4  (0 , 1 3 ) . A vento­
sa gen ital  s i tua-se a 0 , 0 1 -0, 03 ( 0 , 0 1 8 )  da c l oaca e mede 0, 07-
0 , 10 (0 , 08 ) . For am ob servados v i nte e c i nco p ares  de pap i l as 
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caudais , sendo quatro pares pr�-cloacais (dois antes e dois 
apds a ventosa> , dois pares ad-cloacais <um externo e um in 
terno> e dezenove pares pds-cloacais dispostos em quatro fi 
leiras longitudinais ( nas externas est�o dez pares e nas in 
ternas nove pares) < Fig. 27) . 
Este estudo está baseado no exame de treze machos e 
três fêmeas das amostras 29.934a-m e 9638 da C. H.I. O. C . 
Edentata 
Dasypodidae 
c. HOSPEDEI RO · 
Dasy pus no vemcinctus L .  < =  Ta tus novemcinctus ) 
d.DI STR I BU I ��□ GEOGRAF ICA 
Brasil 
e.DI SCUSS�O 
Proen�a ( 1 937) ao descrever A. ansirup t a  referiu 
que ela se distinguia das demais esp�cies do gênero pelas al� 
�as interrompidas sobre a face dorsal dos lábios. 
Skrjabin � Shikhobalova ( 1 947) , baseados apenas na 
literatura , acreditaram que este car�ter era suficiente para 
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diferenciar gêneros e criaram An siruptodera n . gen. 
espécie. 
No entanto, o genero Pseudoaspidodera 
com esta 
Bayl is 81. 
Daunbney, 1 922 também apresenta cord�es interrompidos na re 
gi�o cef álica, havendo porém caracteres adicionais importan 
tes como os esp ículos dissimilares e a presen�a de asa caudal 
com papilas pedunculadas. 
Examinando os tipos e outros esp�cimes de A. 
a n sirupta foi poss ível avaliar que todas as demais caracte 
r isticas da espécie correspondem �s do gênero Aspidodera e 
que a simples interrup�•o dos cord�es cef ilicos é um car�ter 
insuficiente para se manter um g�nero distinto, ressaltando 
ainda que o grupo de hospedeiros e a distribui�g(o geogr�fica 
s�o marcantes para os Aspidodera. 
Deste modo, 6 aqui proposto que Ansiruptodera 
Skrj abin � Shikhobalova, 1947 com sua dnica espécie passe a 
ser sinOnimo de AsPidodera Railliet & Henry, 1912.  
A. ansirupta difere das outras espécies do gênero 
principalmente pelos cord�es da coifa formando al�as 
interrompidas sobre a face dorsal dos lábios. 
� importante acrescentar que A. ar,s  i rupta foi 
encontrada associada à A. vazi em um mesmo hospedeiro, fato 
até ent�o só mencionado para A. scol eciTormis e A. Tasciata. 
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3 . 8 . ASP IDODERA VAZ I PROEN�A, 1937 
<F i9s. 28-30 ) 
AsPidodera va zi Proen�a , 1 937:436 
AsPidodera va zi: Forster, 1 939: 1 95 
AsPidodera va zi: Skrjab in & Sh ikhobalova, 1 947:7 1 9  
Aspidodera vazi: Schuurmans-Stekhoven, 1 950: 329. 
AsPidodera vazi: Skrj ab in, Sh ikhobalova & Mozgovo i, 1 951: 252. 
AsPidodera vazi: Skrj ab in, Sh ikhobalova, Sobolev, Paramonov & 
Sudar ikov, 1 954: 753. 
Aspidodera vazi: Fre itas, 1 956: 463. 
AsPidodera vazi: Ingl is, 1 957b: 91 1.  
AsPidodera vazi: Skrj ab in, Sh ikhobalova & Lagodovskaya, 
1 96 1 : 221  
Aspidodera vazi: Yamagut i, 1 96 1 : 560. 
AsPidodera vazi : V icente, 1 966: 1 45. 
AsPidodera 1-1az i :  Mas i Pallarés 8( Vergara, 1 970 : 1 9. 
AsPidodera 1,1 az i :  Mas i Pallar�s 8< Usher, 1 97 1 : 52. 
A:..:.Pidodera vazi: D iaz-Ungr ia , 1 978: 217 
Aspidodera 1-1a:zi : D iaz -Ungr ta, 1 979: 322. 
AsPidodera 1,.1azi : P into, l<ohn, Fernandes �( Mel 1 o, 1 982: 264. 
a. HISTÓR ICO 
AsPidodera vazi foi descr ita em 1 937 por Proen�a 
paras itando o intest ino grosso de Dasypus novemcinctus L. no 
Mun i c íp io de Nhecoland ia, Mato Grosso do Sul e poster iormente 
redescr ita por V icente < 1 966) no mesmo hospede iro da local i -
dade de Puerto G il no Paraguay e por Mas i Pallards Usher 
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( 1971) em ToJypeutes matacus 
novem c inctus também no Paraguay. 
( Desmarest> além de D .  
Diaz -Ungr ia  em 1978 ref ere a espécie em D .  
n ovemcin c tus e pela primeira vez em Di delPhis m ar s uPialis em 
Maracaibo , Venez uela , sendo suas medidas e desenhos retirados 
de Proen �a ( 1937) , salientando ainda que o mesmo trabalho f oi 
publ icado em duas revistas simult �neamen te ( Diaz -Ungria , 1978 
e 1979 ) . 
b.REDESCRI��O 
O comprimento do corpo varia de 5, 54-8, 16 (7 , 19)  por 
0 , 33-0, 46 ( 0 , 39 )  de largura nos machos e 5, 85-7, 59 (6 , 74) por 
0, 38-0, 53 (0 , 47)  nas fêmeas . A coifa muito longa varia de 
0, 33-0, 48 ( 0 , 41)  nos machos e 0, 42-0, 53 ( 0, 46)  nas f êmeas com 
al�as interligadas encostadas na base da coif a medindo 0, 25 -
0, 36 ( 0, 32) e 0, 32-0, 38 ( 0 , 35) respectivamente (Fig . 28 ) .  Asas 
laterais presentes ao longo do corpo . 
Es6fago com 1, 06-1, 72 ( 1 , 41) de comprimento nos ma­
chos e 1, 06-1, 63 (1 , 46) nas f �meas , com bulbos que medem 0 , 19-
0, 26 x 0 , 19-0, 23 (0 , 22 x 0, 21) nos machos e 0, 20-0 , 25 x 0, 18-
0, 23 ( 0 , 22 x 0, 21)  nas f êmeas . O poro ex cretor situa-se a 
0, 77-1, 07 ( 0 , 89 )  da ex tremidade anterior nos machos e 0, 82 
0, 95 <0, 87 )  nas fêmeas . O anel nervoso em ambos estava a 0, 78 
da regi�o an terior ( Fig . 29) . 
Fêmeas com vulva de l�bios pouco salientes locali 
z ada a 2, 55-3, 18 (2,98)  da ex tremidade an terior. A cauda cO -
nica tem o �nus a 0, 61-0, 95 ( 0, 75)  da ex tremidade posterior , 
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com reto var iando de 0, 1 1 -0, 14 (0, 12 ) .  Os ovos medem 0, 05-
0, 07 X 0, 04-0 , 05 ( 0 , 054 X 0, 04 ) .  
Machos apresentam cauda cOnica com c l oaca situada a 
0, 37-0, 64 (0, 49 ) da ex trem idade poster ior ,  �ue apresenta um 
esp inho c auda l var iando de 0, 10-0, 19 (0, 13)  de compr i mento . Os 
esp Íc ulos s�o igua is, med indo 0 , 76-1 , 01 (0, 89 ) de comprimento 
e o gubern �cu l o  tem de 0, 12-0, 19 (0, 15) de compr imento. A 
ventosa genital de 0, 06-0 , 09 (0, 08 ) de d i@metro l ocal iza-se a 
0, 03 -0, 05 (0·, 04 ) da reg i�o cloacal . As pap i l as, em nt'ímero de 
vinte e o ito pares se d istribuem ass i m :  tr�s pares pr,-c l oa -
ca is (dois pares antes e um ap ós a ventosa > ,  um par ad-cl oacal 
e vint e  e quatro pares pds-c l oaca is d ispostos em se is f i l e i  
ras l ong itud ina is (o ito pares exter nos, onze pares med ianos e 
c inca pares nas f i l as internas ) (Fig. 30 ) .  
As med idas f oram baseadas no estudo de v inte e três 
macho s e onze f êmeas das amostras 964 1 , 11 1 93, 18354 e 29932 da 
C . H .  I . O . C . 
Edentata 
Dasypodidade 
e.L I STA DE HOSPEDE I ROS 
Dasr Pus novemc i n c t us L. (= Ta t u s  novemci n c tus > 
ToJypeu tes .ma tacus (Desmarest) 
Marsup ial ia 
D idel ph idae 
Di de l P h i s marsu P i a l i s L. 
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d . D I STR I BU I �AO GEOGRAF I CA 
Bras il,  Paraguay e Venez uela. 
e . D I SCUSSAO 
Asp idodera vazi , uma espéc ie bem caracter izada com 
seu corpo robusto e curto , contrastando com uma co ifa 
longa . Pode ocorrer em assoc ia��º com A. ansi ruPta. 
Dentre as espéc ies do gênero que possuem 
mu ito 
co ifas 
longas, A. vazi d ifere de A. I acombeae pr inc ipalmente pelas 
d imen set'es do es6fa90 e do bulbo em relaf �º à co ifa, e de A. 
fasci ata pelo tamanho dos esp iculos . 
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3. 9 .  ASPIDODERA LACOHBEAE VI CENTE , 1 964 
< F igs . 31 -36 ) 
AsP i dode r a  J ac o mpeae: V i cente, 1 964 : 3 1 7 .  
As p i dode r a  J acombeae : V i cente,  1 966 : 1 46.  
As p i dode r a  J acombeae : P i nto , Kohn , Fer nandes & Mel l o , 1 982: 264 . 
a . H I ST�R I CO 
Fo i descr ita em 1 964 por V i cente  do intest ino gros­
so de Tamandua t e t r adac t y l a  J on g i c auda t a  ( Wagner ) do R i o 
M�d io-J avar i no Amaz onas,  n�o tendo s i do desde en t�o col et a 
d os n ovos esp �c i mes nem rev isada a espéc i e .  V i cente em 1 966 
ut i l i z ou os dados por el e refer i dos na descr i��º i n ic ial . 
b . REDESCR I ��O 
O compr imento do corpo nos machos var ia  de 1 0 , 85 
1 3 , 05 ( 1 1 , 8 1 )  por 0 , 36-0 , 57 ( 0 , 45)  de l argur a ,  e n as f @meas 
de 1 0 , 47- 1 1 , 46 ( 1 1 , 1 0 )  p or 0, 32-0, 69 (0 , 56) de l ar gur a .  A 
c o if a � média c om 0 , 1 9-0 , 23 < 0, 20) de c ompr i m�nto nos machos 
e 0 , 23-0 , 28 ( 0 , 24 )  nas f êmeas , c om grandes a l c as que var iam de 
0 , 1 6-0 , 20 < 0 , 1 8 )  nos machos e 0 , 1 8-0 , 20 ( 0 , 1 9 )  nas f êmeas , 
sempre encost adas na base da co i f a  (F ig . 3 1 ) .  Apr esentam asas 
ao l on go do corpo .  
Esdf ago c om 2 , 22-2 , 46 ( 2 , 35) n o s  machos e 2 , 37-2 , 46 
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(2 , 40 )  nas f�meas com bulbo posterior de 0 , 32-0 , 35x 0 , 25-0 , 34 
(0 , 33 x 0 , 30 ) nos machos e 0 , 34-0 , 36 x 0 , 30-0 , 33 C0 , 35 x 0 , 32) 
nas fêmeas . Poro ex cretor a 0 , 86-0 , 99 (0, 93 ) da e:-: tremidade 
anterior nos machos e 0 , 95-0, 99 (0 , 97 ) nas fêmeas , e anel 
nervoso a 0 , 57-0 , 64 (0 , 61 )  e 0 , 62-0 , 66 C0 , 64 ) respectivamente 
CFig . 32 )  
Fêmeas com vulva pouco saliente situada a 4 , 99-5, 98 
(5 , 35 )  da ex tremidade anterior . Apresentam c auda cónica com 
�nus situado a 0 , 44-0 , 53 (0 , 48 ) da extremidade posterior e 
reto com 0 , 23-0 , 26 (0 , 24 ) de comprimento . Os ovos medem 0 , 04 
X (> , (>3 . 
Machos com c auda c ônica medindo 0 , 37-0 , 49 C0 , 43 )  do 
ênus à ex tremidade posterior , esta apresentando um espinho 
muito curto , cuj o tamanho varia de 0 , 009-0 , 010 (0 , 0096) de 
comprimento . Esp !culos iguais , longos , medindo 1 , 1 5  - 1, 41 
(1 , 27 )  e o gubern�culo 0 , 18-0 , 20 (0 , 19 ) . A ventosa genital 
mede 0 , 09-0 , 15 (0 , 10 )  e est� localizada a 0 , 09-0 , 11 (0 , 098 ) 
da re,;dg(o anal . As papilas s�sseis s!<o em nL'\"me1� 0 de quarenta 
e seis pares , al�m de um nddulo papiliforme assim distribu ( -
dos: treze pares pr�-cloacais ( quatro pares antes , seis ao 
lado e três após a ventosa ) ,  três pequenos pares ad-cloacais 
e trinta pares p6s-Gloacais (dezoito pares em duas linhas me­
dianas e doze pares em duas fileiras externas ) .  O nddulo pa -
piliforme dnico situa-se no meio do bordo inferior da ventosa 
CF igs . 33-36 ) . 
Este estudo esti baseado no ex ame de cinco machos e 
cinco f@meas das amostras 29 . 778 , 29. 779 e 30 . 017 da C . H . I . O . C .  
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c .  HOSPEDEIRO 
Edentata 
Myrmecophagidae 
Taman dua tetradac tyla lon g i cau data < Wagner ) 
d. DISTR IBUI��O GEOGRAF I CA 
Brasil 
e . DISCUSS�O 
Na descri��º de Vicente ( 1964) s�o apresentados a-
penas cinco pares de papil as na cauda do macho e agora , no 
estudo do mesmo material s�o ref eridos quarenta e seis peque­
nos pares al ,m de um nódul o papil if orme. Esta grande dif eren­
�a se deve ao pequeno tamanho destas papil as e à dif icul dade 
de observ�-l as com o material no f ormol . As l �minas em b�l sa-
mo possibil itaram uma mel hor observa��o. fi também ref erida co-
mo nova a pr esen�a de asas l aterais ao l ongo do corpo . 
Apesar destas varia��es,  A. lacombeae continua sendo 
do uma esp�cie vál ida , distinguindo-se de A. s colec i form i s  
pel o tamanho da coifa em rel a� �º ao esôfago , pel o f ormato de 
seus cord�es cef ál icos e pel o número de papil as do macho al ém 
do pequeno tamanho do espinho caudal . Com rel a��º � A. v azi 
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se d i st ingue pr inc i palmente pelo tamanho do esefago e do es ·­
p inho caudal. Das outras espécies se afasta pelo longo 
esôfago. 
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4.CHAVE DE CLASSIFICA�AO DAS ESPtCIES DO GtNERO ASPIDODERA 
1 .Esp icul os cur tos com até 0 , 40 mm i ncl us ive • . • . . . . • • . . • • . •  2 
Esp icu l os m�d ios ou l ongos com ma is de 0 , 40 mm . • . • . . • • . •  4 
2.Cord�es cef ál icos inter rompidos nos l áb ios .. • • A .  ans ir upt a 
Cord�es cef ál icos in ter l igados nos l áb i os • . • . • . • • . . . . . • . .  3 
3 . Esp inho caudal do macho l ongo , igual ou ma ior que 0 , 1 0  mm ; 
corpo com cristas l aterais • • . . . . • • • . . • . • • • . . A. binansat a 
Esp inho caudal curto,  menor que 0 , 1 0  mm ; corpo com asas 
l aterais . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . . • . • . . • • . • . . . . . .  A. fas ciat a 
4 . Cord�es cef i l icos l ongos , igua i s  ou ma iores que 0 , 1 6mm .5 
Cor d�es cef il icos m�d ios ou cur tos , menores que 0 , 1 6mm . .  6 
5 . Co i f a  mu ito l onga , rep resentando 1 : 1 3  a 1 : 27 do tamanho do 
e or p o .  • • • • . • • • • • . . • • • • . • • • • . • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • A .  .,., a z i 
Co i f a  méd ia,  representando 1 : 40 a 1 : 65 do t amanho do 
corpo . • • • • . • • . • . . . • • . • . . . . • • . . . . . • • . • . . • • . . •  A. l acombeae 
6.Esdf ago l ongo ,  igual ou ma ior que 1 , 70 mm . A.  scol eciformis 
Estlfa90 curto , menor que 1 ,  70 mm.. . • . • . • • • • . . • • • . • • . • • • • • 7 
7 . Al �as da co ifa cur tas, n�o u l t rapassando o l im ite f inal do 
vest Íbu l  o, n3'o apo iadas na base da co ifa . . • • A. subul ata 
Al f as .da co ifa ul trapassando o l im i te final do vest íbulo ,  
sempre apo iadas n a  base da co ifa • . . . . • • . • . A. r ail l iet i 
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6 .  LI STA DE HOSPEDE IROS DEF I N I T I VOS DE ASPIDODERA 
Const it uem um grupo restr ito composto 
ordens, c i nco fam i l ias e dez essete gêneros: 
Marsup ial ia 
D idelph idae 
Cal uromys  
Chir or, ectes 
Didel Phis 
l-1ar mosa 
Netac hir us 
/for, ode 1 Phi s 




Chaeto Phr ac tus 
Dasy pus 
Eu phr actus 
Pr i odor, tes 
To Jypeu tes 
Myr mecophag idae 





Cuíca ou qua iqu ica 


















- Rato d ' água ou Quiara 
- Cutia 
a . L ISTAGEM EM ORDEM ALFABtT I CA DAS ESPE'.'C I ES :  
Cabass ous uri icir, ctus ( L . ) (=Dasypus ur, iciri ctus , D .  gyum u rus , 
Cabasssous C .  uri icinctus )  
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Caluromys J ari atus (Ill iger) {=Philari der J ar,iger, P . J .  pallidus )  
Chirori ectes miri i mus ( Zimmermann ) 
Dasyprocta ag outi ( L . ) 
Dasypus riovem ciri ctus L .  (=Tatus novemcinctus ,  Tatusia 
ri ovem ciri cta, To Jypeutes novencictus )  
DidelPhis alb iventris Lund {=D. Paraguayer, sis )  
DideJ phis albiventris azarae Allen 
DidelPhis marsupialis L. 
DideJ phis marsupialis etens is Allen 
DidelPhis mesamericar, a tabascencis Allen 
DidelPhis vir9iniari a Kerr 
Eu phractus sexciri ctus ( L . > (=Dasypus sexcinctus,  D. s . setosus ) 
Eu Phractus sexcinctus flavim ar, us < Desmarest) {=Dasypus 
g il vipes ) 
Marmosa murina < L. > 
Metachirus r,udicaudatu s ( E. Geoffroy) (=DidelPhis ri udicaudata) 
Mori o deJ phis domes tica ( Wagner) (= Peramys domestica, DidelPhis 
domes ti c a )  
Myrmecophaga  tri dacty l a  L .  
Nectomys s q u a m i pes (Brants) 
Ph i l an der oPossum  ( L . ) (=Metachi rops opossum)  
Pri odontes maxi mus (Kerr> (=Pri odontes g i g a n teus )  
Tama�dua tetradacty l a  l onq i c audata (Wagner ) 
Tolypeutes matacos ( Desmar est ) (=Tolypeutes c onurus , T . mataco)  
Tolypeutes tri c i nc tu s  ( L . > (=Dasypus tri c i n ctus ) 
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6.  LISTA DE MATERIAL ESTUDADO 
6 . 1 UNITED STATES NATIONAL MUSEUM HELMINTHOLOGICAL COLLECTION: 
Esp�cie Hospede iro Proveni�ncia Número 
A .  h a r i<1o o d i  D .  v i r g i n i ar, a  Te>: as 8550 
6 . 2. COLE�AO HELMINTOLOGICA DO INSTITUTO OSWALDO CRUZ: 
a. Material com prévia identifica��º especifica (o. alfabética): 
Espécie Hospedeiro Proveni�ncia Neimero 
-----------------·---·---·--------------------·-------------·- ·-··-·-·--·-· 
A .  an s ir uP t a D. n ovemc i n c tus 29 .. 934a-m 
A .  b i r, a n s a t a  D .  n o �1 e m c i n c t us Lassance, MG 9643 
l i  li  li li Pto. Gil , 29933a-o 
" li D.  r, o v e m c i r, c t us Pto . Gil, Paraguay 1835 1 
A .  t"a s c  i a t a  T. t r i c i r, c t us Tanque, PI 1 1  
" l i  Da s y pu s  s p . Lassance , MG 98 
li li D .  r, o v e r, c  i n c  t us Piau í 709 
l i  li E .  s e xc i r, c t u s Lassance, MG 4 1 19 
li li T. t r  i e i r, c t us Tanque, PI 4446 
li li  E .  s e xc i r, c t u s  Lussanvira, SP 1 1190 
l i  l i  E .  s e xc i n c t u s  Pto. Gal. Diaz, l i  18352 
li li " l i  l i  l i  li  li 
1 8353 
A .  -fa s c i a t a  1·1 . t r i dac t y l a  Mato Grosso 1 9628a-c 
6 1  
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-------------------------------------------------------------
Esp�c ie Hospede iro Proven i�nc ia NL1mero 
---- ----------------------------------------------------------
" " P .  ma :i.::imus Barranca Al ta, MG 29930a-n 
" " E .  s .  -f l a �1 imar,us  Gaspar Lopes, MG 30729a-c 
A .  lacombe a e  T.  t .  1 or, g  i cauda t a  R.Méd io Jacaréa , AM 29778a-b 
" " l i  " " " " " " 29779a- i  
li  " l i  " " " li Javari, AM 30117 
A .  r a i ll i e t i  D .  aur i t a Mangu inhos , RJ 1 2  
l i  l i  l i  l i  l i  l i  92 
li  l i  li  l i  l i  l i  93 
l i  l i  l i  l i  l i  l i  100 
li li  l i  l i  BLttant€<, SP 1 32 
l i  l i  l i  l i  Man9Lt inhos , RJ 290 
li l i  l i  li  ---------- 376 
li  l i  l i  l i  Man9u inhos, RJ 444 
l i  li  li li  l i  li  760 
l i  l i  li  li  ---------- 876 ' 
l i  l i  l i  l i  Mangu inhos, RJ 1011 
l i  l i  l i  l i  Angra dos Re is , RJ 1066 
li  l i  l i  l i  Inst. Pasteur, SP 1154 
li l i  li  l i  Mangu inhos, RJ 2644 
li li li li li li 2768 
l i  l i  P .  opos sum Angra dos Re is , RJ 5338 
li  l i  li  li  l i  l i  l i  li  5342 
li  l i  D. aur i t a l i  l i  l i  l i  6017 
l i  l i  l i  l i  l i  li  l i  l i  6664 
A .  r a ill i e t i  D .  aur i t a Angra dos Re is, RJ 6670 
6< . .., 
----------------- .--------------------------------------------
Esp�c ie 
A. ra illi eti 
l i  l i  
l i  li 
li li 
li  li 
l i  l i  
l i  li  
l i  l i  
l i  l i  
li li 
li  l i  
li  l i  
l i  n 
li li 
li li 
l i  n 
li li 
l i  n 
li l i  
li  li  
A. r e i si  
Hospede iro 
D. aur i ta 
l i  l i  
l i  l i  
l i  l i  
l i  l i  
l i  l i  
P. opossum 
D. aur i ta 
l i  l i  
Gambá 
D. aur ita 
Chi ror, e ctes sp. 
D. mar supialis  






li l i  
N. mur i r,a 
A. scoleci formis T. tr ici� ctus 
l i  l i  l i  l i  
l i  li  Tatú 
Proven i�nc ia 
n l i  l i  
l i  l i  l i  
li  l i  n 
l i  l i  l i  
Man9Lt inhos, RJ 
l i  l i  
Petr6pol· is, RJ 
Mangu inhos, RJ 
Petrópol is, RJ 
l i  
l i  
l i  











Inst. PasteLtr, SP 9630 
Man9u inhos, RJ 9640 
Salesópol is,SP 17736 
li l i  17739 
Pto. Ibapobô ,  Parag . 1 8356 
Angra dos Reis, RJ 2993 1a-p 
Guap im ir im , RJ 
l i  ti  
30097 
30098 
Serra do Nav io, AP 3 1 305a-f 
Sum idouro, RJ 
Ilha Grande, RJ 











Espécie Hospedeiro Proveniência N�tmero 
---- ----------------------------------------------------- -- -
A .  -fasciata N .  m úr i r, a  B. utinga, Belém , PA 31237 
A .  raill ieti  D.  albi ven tr is  Pto . I bapobó, Parag . 1 9 1 15 
A .  s c o l e c i f'o r m i s  Tatt.:i ---------- 71C>a-g 
li l i  Tatú peba Jahd, SP 5681 
li li T .  tr i c i r, c tus Tan que, P I  9668 
li li D .  n o  �1 e mc i ri e tus Pto . Gal. Diaz , Parag . 18355 
li  li  1'1. tr i. dac t y l a  Mato Grosso 1 9629a-d 
li li E .  s e xc i n c t us Jaht.1, SP 29928a-l 
A .  subulata 
P .  opossum Rio de Janeiro 29929a-l 
l i  l i  D .  a l b i �1e ri t r i s l i  l i  l i  7390 
A .  �1 a z i  D.  ri o �1 emc i n c tus Faz enda Al egria, MG 9641 
li li li  li Salobra , MT 11193 
l i  l i  li  li  Pto . Gal . Diaz , Parag. 18354 
l i  l i  l i  l i  Pto, Gil, Paraguay 29932a-1 
A .  �1 i c en t ei N. squm i pes Formosa , 60 31879a-f 
b . Material agora identificado a n ível de esp�cie (o. numérica )! 
--------------------------------------------------------------
Espécie Hospedeiro Proveni@ncia Ndmero 
A .  s ,: o l  . ?A .  'fase . E .  s e xc i r, c t us S�o Paulo, SP 5809 
A .  'fas c i a t a  li  li li  li  l i  
,;, 
5810 ' •. 
Trichostrongyl. ---------- R incgro,  SP 6183 
A .  b i n a n s a t a  D .  n o �1 emc i n c t us Lassance, MG 7363 
Esplc ie 
A .  sub u l a t a  
A .  biT1ari s a t a  
A .  r ai l lie ti 
A .  fascia ta 
A.  biT1 aT1 s a t a  
A . s c o l  .+A . -fasc . 
Perd i d o  
A .  biT1aT1 s a t a  
Hospede i r o  Proven iênc ia N�tmero 
Cu ica amarel a R io de Jane i r o  7366 
D .  ri o ve m ciri c tus Angra dos Re i s , RJ 7392 
Rato l i  li 
---------- R inc�o , SP 
l i  l i  
D. ri o vemcin c t us Pedras Al tas ,  RS 
Tatú caval o G ironda,  SP 
D .  aurita Petrópol i s ,  RJ 
Lassanc e ,  MG 
7448 





A .  vazi+ A . a n sir . D .  n ovemcin c tus li  l i  9638 
A .  bin a n s a t a  ----------
A . sco l .+A. fasc . E .  sexcinc tus 
A.  fascia t a  l i  l i  
A .  r ail lie ti e .  miT1im us 
l i  l i  Dide l Phis s p .  
li  l i  l i  
li  li  li  
li  li  li  
l i  li  l i  
A .  biT1 an s a ta li 
A .  �, az i D.  T1 º �'emc i T1 e tus 
A . r ail .+Cr uzia s p . P . oPossum 
li  l i  li l i  l i  l i  
A .  rail lie ti e .  miT1imus 
l i  l i  
P .  oPossum 
A .  -fascia ta E .  s e xcir1 c t u:..:. 
R io de Jane iro 
Lussanv i r a ,  SP 
I l ha Sec a ,  SP 
Aurá , SP 
Ubatuba ,  SP 
Crat o ,  CE 
l i  l i  
li  li 
li li 
l i  l i  
Ba ix io dos Doidos 
St a .  Teresa , ES 
li li l i  
l i  l i  l i  
l i  li li 
Sal obr a ,  MT 
9639 
1 1 408 
1 1 764 
















Espéc ie Hosp ede iro Pr oven iên c ia Númer o 
A .  r a i l l i e t i  D .  aur i ta Angra dos Re is , RJ 1 5469 
l i  l i  D .  m a r sup i a l  i s  L inhares , ES 1 6928 
" " li l i  Sal vador , BA 1 9263 
l i  li  li  l i  l i  l i  1 9290 
A .  f'asc i a ta  E.  sexc i n c t us S�o Paul o 1 9494 
A .  s c o l . +A . f'asc . Tamanduá bande i r a  Mato G1� osso 20046 
A .  r a i l l i e t i  D .  m a r s up i a l  i s  Man,;iu inhos , RJ 23387 
_.,_ ,  ______ -··-·--- --·-·--·-----·------------------ ·- ·----·---- ----·----- .------.. -.... ·-
c . Ob ser va.:etes 
Foram f e i tas as se,;iu int es al tera.:õ'es : 
- n a  C . H . I . o . c . : 
568 1 : al ém de A .  sco l ec i To r m i s  tem A .  Ta sc i a t a 
6 1 83 :  n�o � As p i dode r a e s im Tr ichostrongy l o idea 
667 1 :  a l tém de A .  r a i l l i e t i  tem  Cr uzia  sp . 
7386 : deve ser atual iz ada para A.  subu l a t a  (A.  r e i s i )  
1 835 1 : n�o é A.  -fasc i a t a  e s i m A .  b i n ari s a ta 
1 9 1 1 5 :  n�o é A.  subu l a t a e :..::: i m  A.  r a i l l i e t i  
1 9628a-c e 1 9629a-d : a s  f i cha s est�o troc ad as 
3 1 237 : n�o ê A .  sco l ec i -fo r m i s  e s i m A.  Tas c i a t a  
32493a-d e 32354 : A .  r a i l l i e t i  ced ido pel o Prof . R .  M .  P into 
s�o agor a in c l u i dos nesta Col e.:�o. 
32353 : A.  r a i l l i e t i  c ol etado na U . S . U . também é inc l u ido.  
- na U . S . N . M. H . C . : 
8550 : passa a ser A .  r a i l l i e t i  { A .  har wo odi ) 
7 .  CONCLUSêiES 
-Os AsP idoder a est�o const itu ídos hoj e por o ito espéc ies : A .  
sco l e c i Tor M i s ,  A .  subul a ta, A.  Tasc iata,  A.  b i n ansata, A. 
r a i l l ie t i ,  A. a n s i ruPta , A. vazi - e  A.  l acombeae . 
-A. har woodi Chand l er , 1 932, AsPidode r a  · - sP .  Mas i Pal l arés & 
Vergara ,  1 970, A. di az-un gr iai  Mas i Pal l ar�s L Usher , 1971 e 
A.  v icen tei  P into, Kohn , Fernandes & Mel l o , 1 9B? s�o cons ide 
rados novos s inôn imos para A. r ai l l i e t i  Travasses , 1913.  
- A .  agou t i ae Cameron L Reesa l �  1 951 e cons ider ad� 
novo s in6n imo para A. b inansata  Ra il l iet � Henr y ,  1913.  
-An s iruPtoder a Skrj ab in 1c Sh ikhobal ova , 1 947 é ·  cons iderado 
novo s in6n imo para AsPi dodera Ra il l iet L Henr y , 1 9 1 2  com a es­
p4c ie A. ans ir uPta  Proen�a, 1 937. 
-A. l acombeae apresenta um ma ior número de pap il as caudais  no 
macho e asas l aterais  no corpo. 
-Das esp�c ies de AsPi doder a, A .  a n s i r upta pode ocorrer em 
assoe ia�ão à · · •  A. vaz i ,  ai ém de 
. .. 
A. sco l eciTormis  · com A • 
·Tasci ata, enquantc . �s outras ocorrem i6ol ademente. 
-O f ormato e a d ispos i�lto dos cordtíes cef-'1 ices na coifa · ·. s1'o 
. ..... 
cons iderados como de grande impo·rtAnc ia · s istem,t ica. 
. . . •: •. . � . . .. . .  
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-o gênero Aspidode r a  hab itando em ·sua 
.... :· '• . .. 
·-�·�.i�:·1�· ·. · ni · . .  Reg ia'o .. -· 
Neotrop ical deve ter surg ido ·com . o  advento dos ·Harsup ial ia e 
Edentata , d ifund indo-se ent�o para o sul da Reg i�o 
com a m igra��º dos D idelph idae . 
Ne�rt ica 
-Apresentavam uma espec if ic idade paras it,r ia restr ita � duas 
ordens de ho�pede iros (Marsup ial ia e Edentata > ,  
ocorrendo também em Rodent ia .  Paras itam um total 
fam íl ias e dez essete g�neros . 
atualmente 
de c inco 
-Os AsPidodera cont inuam a ex ist ir na Amér ica dos Sul sofrendo 
compet i��º em seu hab itat com outros g�neros , entre �les 
Cruzia , He tera kis , Lauroia e Trichuris dependendo do hospe -
cie iro . 
-De acordo com o mater ial estudado , os Edentata s�o paras ita­
dos pelo ma ior n dmero de espéc ies de AsPidodera ( 6 ) , segu idos 
pelos Marsup ial ia ( 4 )  e Rodent ia (2) . (Gráf ico 1 ) . 
-A . subu l a t a ocorre em Marsup ial ia . 
-A . fascia t a ,  A .  ansirup t a  e A .  lacombeae paras itam Edentata . 
-A . scole ciformis e A .  vazi ocorrem tanto em Marsup ial ia como 
em Edentata . 
-A . bin ansa t a  paras ita Edentata e Rodent ia . 
-A . rail lie ti paras ita Marsup ial ia e Rodent ia . 
-As assoc ia��es de espéc ies de Asp idodera sd ocorrem em 
Edentata . 
-Dasypod idae � a fam il ia paras itada pelo ma ior número de 
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esp�c ies de AsPi dodera 
Myrmecophag idae (3 ) e 
(Gráf ico  2 ) . 
( 5 )  segu ida por D idelph idae (4 ) ,  
Dasyproc t idae com Cr icet idae 
-A . ra i l l iet i fo i a espéc ie encontrada com ma ior frequên­
c ia no mater ial estudado. 
( 1 )  
-Com a proposta de nova chave de cl ass if ica��º para as esp� -
c ies do g�nero As P idoder a ,  a ident if ica��º das espéc ies deve­
rá ser f ac i l itada . 
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8 .  RESUMO 
Aspidodera c'-=An sirup t odera Skr j ab in g,. Sh i khobal ova , 
1947 n . sy r, . ) é apresentado neste estudo com o ito esp�c ies : A .  
s c o l eciformis (D i�s ing, 1851) Ra i l l iet � Henr y ,  1912 ; A.  
subulata ( Mol in� 1860) Ra i l l iet � Henr y ,  1912 ; A.  fascia ta 
( Schne ider , 1866 >
° 
Ra i l l iet lt Henr y ,  1913 ; A.  bir,ar,sa ta Ra i l l iet 
� Henr y , 191� < = As P i doder a  agou t i ae Cameron � Reesa1 , 195 1 
• r, . s y r, .  > 1 ; A.  rail l ieti Tr avasses , 1913 <=A.  har�oodi 
Chandl er ,  1932 n .  sy n . ,  AsPidodera : . sp .  Mas i Pal l arés � 
· Vergar a ,  1970 n .  s y r, . ,  A . • diaz-ur, griai Mas i Pa l l arés & Usher , 
1971 n .  s y r, . e A.  vicen tei P into ,  Kohn , Fernandes 1 Mel l o, 
1982 r, .  s yn . ) ;  A .  an sir u P ta Proen�a, 1937 ; A .  vazi Proen�a , 
1937 e A.  lacombeae V itente , 196 4 .  
Paras itam' Mar sup ial ia , Edentata e Rodent ia da 
Reg i �o Notrop ical . Apenas uma esp�c ie ocorre na Reg i�o Ne.ír -
t ica .  
Os  cordees da co ifa s�o aqu i adotados como tendo 
grande importanc ia  s i stemát i c a ,  e uma nova chave de c l as s i f i ­
c a��º é proposta par a  o gênero.  
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9. · SUMMARY 
AsPi dodera < = An s i ruptodera Skrj ab i n l Sh i khobalova , 
1 947 n . sy n . )  is related w ith e i9ht spec ies:  A .  scoleci form i s  
< D ies ing, 1 85 1 )  Ra ill iet � Henr y , 1 9 1 2 ; A .  sub ulata  (Mol in , 1 860) 
Ra ill iet � Henr y , 1 9 1 2 ;  A. fa sci a t a  ( Séhne ider , 1 866) Ra ill iet 
·' 
�< Henr y ,  1 9 13;  A .. b i r, a ii s a t a  Ra ill iet i Henr y ,  1 9 1 3 C.rA.  agou t i a e  
Camerc:,n 8,: Reesal , 1 95 1  r, . s y n . ) ;  A .  ra i lliet i 
Travassos , 1 9 1 3  <=A.  harwoodi Chandler , 1 932 n . sy n . ,  AsPi dodera 
: ·, s p.  Ma�: Pallarés &: Vergara,  1 970 r, . s y r, ., A.  d i az-ur,gri a i  
Mas i Pallar�s l Usher , 1 971 n .  sy n .  and A.  v i cen tei P into ,  
Kahn, Fernandes , Mello , 1982 n . sy n . ) ;  A .  an s i rupt a Proent:a,  
1 937; A. vazi  Proen � a , 1937 a n d  A.  lacom beae V icente , 1964. 
Paras it i z e  ��rsup ial ia ,  Edentata and Rodent ia in 
the Neotrop ical Re9 i on. Only one spec ies occurs · in the 
Nearctic  Reg ion. 
Cephal ic cordons are cons ider ed as a val id  
systemat ic character and a new key  for the spec ies of  the 
genus is proposed. 
-·--
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1 1 . LEGENDAS 
Aspidoder a scolecifor mis .  Fig. 1 :  coifa com al�as <n. 1 0  
CHIOC > ; Fig. 2 :  regi�o anterior com esõfago <n. 10 CHIOC > e 
Figs. 3-4 : cauda do macho em vista lateral <n. 29928e-a CHIOC) 
AsPidoder a subulata . Fig.5 : coifa com al�as (n.7366 CHIOC) ; 
Fig. 6 :  regi�� anterior com esõfago <n. 7366 CHIOC > e Fig. 7 :  
cauda do macho em vista lateral (n . 7390 CHIOC) . 
As Pidoder a fa sciata . F �g. 8 : coifa com al�as <n. 4119 CHIOC) ; 
Fig . 9 :  regi�o anterior (n. 4119 CHIOC > e Fig. 10 : cauda do 
macho em vista ventral <n. 29930-e CHIOC > .  
Aspidodera bin ansata . Fig. 11 : coifa com al�as (n. 29933-i 
CHIOC) ; Fig. 12 : regi�o anterior <n.29933-i CHIOC) e Fig. 13 : 
cauda do macho em vista lateral (n. 29933-n CHIOC) . 
Aspidoder a binansata . Fig. 14 : cauda do macho em vista lateral 
(n. 29933-f CHIOC) . 
AsPi dodera r aillieti . Fig. 15 : coifa com al�as <n. 93 CHIOC> ; 
� i9 , 16:  coifa com al�as <n. 8550 USNMHC = A .  harwoodi ) ; 
Fig.17: coifa com al�as <n. 31879-d CHIOC = A .  vicen tei ) ;  Fig. 
18 : regi�o anterior <n. 1 2  CHIOC) ; Fig. 19 : regi�o anterior 
<n. 8550 USNMHC = A.  harwoodi ) e Fig. 20: regi�o anterior 
(n. 3 1 879-a CHIOC = A .  vicen tei > .  
AsPi dodera r aillieti . Fig. 2 1 : vista lateral da cauda do macho 
( h , 9&30 CHI OC) J F ig . 22 : cauda do macho em vista lateral 
80 
(n . 855O USNMHC = A. harwoodi) ; F ig.23 : v ista latero-ventral 
da cauda do macho ( n. 3 1879-e CH IOC = A. vicen tei) e F ig. 24 :  
cauda de  macho jovem com ma ior número de  pap ilas pré-cloaca is 
( n.32493 CH I OC = A. vicen tei) . 
Aspidodera ansirupta .  F ig. 25: co i f a  com al�as ( n . 9638 CHI OC) ; 
F ig.26 : reg i �o anter ior ( n.9638 CH I OC )  e F ig. 27 :  cauda do 
macho em v ista lateral <N.9638 CH IOC ) . 
Aspidodera 
F i g .  29  
macho em 
vazi .  F l g .  2 8 : . co i fa c om a l ç a s  · ( n 4?  9 6 4 1 C H I 0 C ) ; 
re g i ã o a n te i o r ( n . 9 6 4 1 - CH I OC � F ig.30: cauda do 
v ista lateral ( n. 1 4O86 CHI OC) . 
Aspidodera lacombeae . F i g .  3 1  : co i fa c om a l ça s  ( n C?  2 9 . 7 7 8a 
C H I 0 C )  ; F i g . 32 : re g i ã o a n te r i o r  ( n . 2 9 . 7 7 8a  - --
C H I 0 C ) ; F i g .  3 3 : v i s t a  l a tie ro - ven t r a l  d a  ca u da  d o ma c h o 
( n . 2 9 �7 rBa  CH I 0 C ) ; F ig. 34 : cauda do macho em v ista ventral 
( n . 29778-a CH IOC ) ; F ig.35 : cauda do macho em v ista lateral ( 
( n . 29779-b CH IOC )  e F ig.36:  cauda do macho em v ista lateral < 
n.29779-c CHI OC> . 
Aspidode ra spp . F ig. 37 :  compara��º de co if as :  a )  A. ansiru pta 
b )  A. sco l e ciformis , e )  A. rail l ie ti, d) A. subul a t a ,  e )  A. 
b i n an s a t a ,  f) A. fascia t a ,  g J  A. l a combeae e h ) A. vazi. 
AsP i dodera spp. F ig. 38 : compara��º das propor�etes 
coifa/esôf ago em : a )  A. rail l i e ti, b) A. ansirupta ,  e)  A .  
vazi , d)  A. sco l eciformis , e }  A.  fascia t a ,  f) A .  l a combeae, 
g )  A.  subu l a t a  e h) A.  binan sata . 
Grâf ico 1 :  Rela��º das Ordens de Hospede iros com as espéc ies 
d e  Aspidoder a .  
Gráf ico 2: Rela��º das Fam il ias de Hospede iros com as 
•apéc ies de AsPidodera . 
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